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1.0 Indledning 
Dette indledende kapitel vil de grundlæggende elementer for dette projekt. Således vil projektets 
ramme her blive skitseret gennem problemfeltet, hvilket vil føre til præsentationen af den 
overordnede problemformulering. Ligeledes vil projektets arbejdsspørgsmål/analytiske spørgsmål 
blive præsenteret samt uddybet i forhold til hinanden og problemformuleringen. Afslutningsvis vil 
projektets afgrænsninger blive redegjort for, samt de overvejelser der er gjort heromkring blive 
fremstillet. 
1.1 Problemfelt 
Der uddannes i dag langt flere akademikere end tidligere i Danmark. Alene fra 2000 til 2011 steg 
antallet af færdiguddannede kandidater om året fra 8.000 til 14.000, hvilket har medført, at den 
samlede mængde akademikere i den arbejdsdygtige alder er vokset fra ca. 150.000 i 2000 (Danske 
Universiteter, 2013, s.3) til ca. 290.000 i 2014 (Danmarks Statistisk). Denne udvikling er naturligvis 
ikke blot sket af sig selv, men har igennem en årrække været faciliteret som et samfundsmæssigt og 
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politisk mål, der skal gøre Danmark konkurrencedygtig på globalt plan (Kvalitetsudvalget, 2015, s. 
6). Skiftende regeringer har ved brug af forskellige redskaber initiere at flere unge får taget en 
uddannelse, som det eksempelvis ses ved den nuværende regerings 2020-mål om, at 25 procent af 
en ungdomsårgang skal ende med at få en lang videregående uddannelse (Regeringen, 2011). 
Derfor er det også en samfundsmæssig succeshistorie, vi oplever, når vi i dag lykkes med at 
uddanne et så højt antal akademikere (Kvalitetsudvalget, 2015, s. 3).  
 
Der er imidlertid også lidt malurt i bægeret. For når der uddannes en stadigt stigende mængde 
akademikere, er det også nødvendigt med en stigende mængde arbejdspladser til disse. Hvor det 
tidligere i høj grad har været i den offentlige sektor, at akademikere har fundet deres arbejde, er det 
i dag nødvendigt, at den private sektor aftager flere og flere højtuddannede (Ibid. s. 8). Det 
forventes, at den private sektor i 2030 skal aftage næsten dobbelt så mange med en lang 
videregående uddannelse som i dag (Ibid. s. 8). Behovet for flere jobmuligheder i den private sektor 
er naturligvis ikke det samme for alle uddannelser, men der er ingen tvivl om, at der de kommende 
år vil være et stigende fokus på, hvordan matchet mellem akademikere og det private 
arbejdsmarked styrkes. Dette ses allerede i Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående 
Uddannelsers rapporter. Udvalget er nedsat af regeringen og har i løbet af 2014 udarbejdet er række 
analyser og anbefalinger til, hvordan relevansen og kvaliteten i de videregående uddannelser 
styrkes. Fælles for disse analyser og anbefalinger, er det, at uddannelsessektoren skal tilpasse sig de 
nye udfordringer i forbindelse med fremskaffelsen af arbejdspladser (Ibid.). 
 
Regeringen er ikke den eneste part, der mener dette. Dansk Industri lægger ligeledes stor vægt på 
dette aspekt i deres pjece Turen går til fremtidens erhvervsliv. Her kommer de med ti forslag til, 
hvordan vejen fra universitetet til det private erhvervsliv kan gøres nemmere, da det i DI´s øjne er 
nødvendigt for danske virksomheders konkurrenceevne at få flere kandidater ud i det private 
erhvervsliv (Dansk Industri, 2012, s. 1). De kritiserer ligeledes de danske universiteter for at 
uddanne til forskerroller og ikke til arbejdsmarkedet, hvilket har ført til, at de danske dimittender 
for ofte orienterer sig mod enten videreansættelse på universiteterne eller mod det offentlige (ibid. 
s. 15 & 29). Der ses altså et ønske om at ændre strukturen på universiteterne for at få flere 
akademikere ud i det private erhvervsliv fra både det offentlige og virksomhedernes egen 
interesseorganisation.   
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Dog kan der imidlertid også argumenteres for, at det til dels også er de private virksomheder, der 
skal tilpasse sig de nye udfordringer, hvis det nødvendige antal arbejdspladser til dimittenderne fra 
de lange videregående uddannelser skal skabes. Det er især i store private virksomheder, at 
akademikere ansættes (Kvalitetsudvalget, 2015, s. 3). I 2012 havde næsten alle virksomheder med 
over 250 ansatte medarbejdere med en lang videregående uddannelse. Til gengæld er det blot 20 % 
af virksomhederne med under 50 ansatte, hvor der er ansat personer med en lang videregående 
uddannelse (Kvalitetsudvalget, 2014, s. 41). Et redskab til at øge antallet af akademikere i den 
private sektor er at skabe akademiske arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder. Dette har 
tidligere være gjort igennem forskellige støtteordninger som isbryder- og Videnpilotordningen for 
akademikere. Ordningerne, der eksisterede i henholdsvis 1990’erne og 00´erne, gik ud på, at 
virksomheder i et halvt år eller mere kunne have en nyuddannet akademiker ansat med løntilskud. 
På den måde kunne virksomheder, der ikke havde været vant til at have akademikere ansat, blive 
opmærksomme på de potentielle gevinster ved sådanne ansættelser (Berlingske, 2004 & 
Akademikernes Centralorganisation, 2014). På trods af at både Isbryder- og Videnpilotordningen er 
nedlagt, så er der stadig fra politisk side et ønske om at hjælpe akademikere ud i små- og 
mellemstore virksomheder. Regeringen opstillede det bl.a. som et mål, at Danmark i 2020 skal ligge 
i top-5 i OECD i forhold til både innovation og lande med flest højtuddannede i den private sektor 
(Regeringen, 2012, s. 9).  Således er Videnpilotordningen også blevet erstattet af InnoBooster, som 
skal hjælpe små- og mellemstore virksomheder med at etablere samarbejder med enten 
videninstitutioner eller vidensbaseret arbejdskraft med henblik på at skabe innovation i 
virksomhederne (Innovationsfonden, 2015). Derfor kan der nu ansøges om op til 250.000 kr. i støtte 
(ibid.), hvilket underbygger tendensen til, at der fra politisk side stadig skabes grundlag for 
akademisk arbejdskraft i små- og mellemstore virksomheder, dog med en større vægt på ønsket om 
egentlig innovation i virksomhederne. 
 
Ifølge bl.a. Akademikernes A-kasse er der også store gevinster at hente for de små- og mellemstore 
virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft (Akademikernes A-kasse, 2015
1
). AKA 
beskriver eksempelvis, hvordan højtuddannede medarbejdere biddrager til samfundsøkonomien ved 
både at øge produktiviteten og den generelle vækst i virksomhederne (ibid.). Nogle rapporter 
indikerer således også, at de små og mellemstore virksomheder har noget at hente, hvis de ansætter 
en akademiker. Eksempelvis viser en analyse fra 2004 foretaget af Rambøll Management, at 
                                                        
1 https://aka.dk/virksomheder/dokumentation-ansat-en-akademiker-og-voks 
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”virksomheder med højtuddannede generelt har en højere vækst i beskæftigelsen og produktiviteten 
end virksomheder uden højtuddannet arbejdskraft. ” (Ingeniørforeningen i Danmark, 2012, s. 2), og 
at effekten er størst ved ansættelsen af den første akademiker. 
 
Med de tilsyneladende positive effekter af at ansætte en akademiker kan det derfor virke specielt, at 
der som nævnt, blot er 20 % af virksomhederne med under 50 ansatte, der har en person med en 
længerevarende videregående uddannelse ansat. Det er derfor dette, der vil være genstandsfeltet for 
vores undersøgelse, og vi vil i dette projekt se på, hvordan arbejdsmarkedet for akademikere har 
udviklet sig over de sidste 40 år. Desuden vil vi forsøge at vurdere de egentlige effekter for små- og 
mellemstore virksomheder ved at ansætte en person med en længerevarende videregående 
uddannelse, og til sidst vil vi forsøge at belyse, hvilke mekanismer der kan fungerer som barrierer 
for, at flere akademikere kan finde beskæftigelse i små- og mellemstore virksomheder, hvilket har 
ledt os frem til følgende problemformulering. 
 
1.2 Problemformulering 
 
”Hvilke samfundsøkonomiske gevinster kan akademikere i små- og mellemstore virksomheder være 
med til at skabe, og hvilke mekanismer kan være en barriere for, at disse gevinster opnås?” 
1.3 Begrebsafklaring 
 
”Samfundsøkonomiske gevinster”: Denne term skal forstås som den måde, hvorpå akademisk 
arbejdskraft i små og mellemstore virksomheder kan bidrage til samfundsøkonomien, både igennem 
vækst for virksomhederne og igennem øget beskæftigelse til akademikerne. 
 
”Akademikere”: Dette projekt forholder sig til akademikere med en lang videregående uddannelse 
og afgrænser sig derved fra at behandle eksempelvis professionsbachelorers funktion på 
arbejdsmarkedet.  
 
”Små- og mellemstore virksomheder”: I dette projekt defineres denne term som en virksomhed, der 
har maksimalt 250 ansatte samt omsætter for op til 50 mio. Euro om året eller mindre end 43 mio. 
euro balance(ufm.dk, 2015). Nogle af undersøgelserne, vi beskæftiger os med igennem rapporten, 
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gør imidlertid brug af andre definitioner. Vi vil i de tilfælde gøre opmærksom på dette. Desuden vil 
det igennem rapporten blive forkortet som SMV. 
 
”Mekanismer”: Denne term relaterer sig direkte til projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt, 
kritisk realisme, hvormed der sigtes efter at finde årsagsforklarende mekanismer på 
samfundsmæssige fænomener. 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvilken udvikling ses på det danske akademikerarbejdsmarked siden 1970’erne? 
Dette arbejdsspørgsmål har til formål at blotlægge den historiske udvikling på det danske 
akademikerarbejdsmarked fra 1970’erne og frem til i dag. Her vil der indledningsvis blive redegjort 
for den historiske udvikling på akademikerarbejdsmarkedet fra 1970’erne og frem til finanskrisen i 
2008. Sideløbende vil der blive perspektiveret til den generelle udvikling i beskæftigelse i 
Danmark. Dette skal fungere som grundlag for den efterfølgende beskrivelse af arbejdsmarkedet for 
akademikere fra finanskrisen og frem til i dag. Der vil herunder blive analyseret på, betydning af 
udviklingen for såvel akademikere som samfundsøkonomien. Arbejdsspørgsmålet fungerer dermed 
som kontekst for den resterende del af analysen.  
 
2. Hvordan kan akademisk arbejdskraft i små og mellemstore virksomheder bidrage til 
samfundsøkonomien?  
Der vil i dette arbejdsspørgsmål blive set nærmere på, hvordan akademikere kan biddrage til 
udviklingen i små- og mellemstore virksomheder. Der vil blive fokuseret på, hvordan akademisk 
arbejdskraft kan være med til at biddrage til væksten og beskæftigelsen i SMV’erne, og hvordan 
selve beskæftigelsen af akademikere kan biddrage til samfundsøkonomien.  Det vil også kort blive 
berørt, hvilke mindre målbare effekter akademikerne kan have. Analysen vil primært blive foretaget 
ved brug af undersøgelser lavet omkring effekten af akademisk arbejdskraft i små og mellemstore 
virksomheder, herunder evalueringer af videnpilot- og isbryderordningen. Der vil desuden blive 
suppleret med relevant sekundær empiri samt teori omkring human kapital. 
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3. Hvilke mekanismer kan være en barriere for akademikers ansættelse i små og mellemstore 
virksomheder? 
Denne tredje og afsluttende del af analysen vil have fokus på hvilke problemstillinger, der eksisterer 
i forhold til akademiske ansættelser i små- og mellemstore virksomheder, både inden ansættelsen og 
under. I denne del af analysen vil vi således have fokus på de bagvedliggende mekanismer, der 
besværliggør denne udvikling på arbejdsmarkedet. Dette betyder, at denne del af analysen vil 
relatere sig direkte til de to foregående delanalyser, da disse behandler mekanismer, der er relevante 
i forhold til besvarelsen af tredje arbejdsspørgsmål. Det er desuden i denne del analysen, vi vil 
bringe vores interviewpersoner i spil til at forsøge at forstå de bagvedliggende mekanismer. Der vil 
desuden suppleres med relevante rapporter og teori omkring jobmatching. 
 
1.5 Diskussion af analysen 
Dette diskuterende kapitel har til formål at sætte fokus på de resultater, der er opnået i analysens tre 
delafsnit. Dette resulterer således i, at sammenhængen mellem konklusionerne i analysen diskuteres 
og der vil ligeledes være en kvalitetsvurdering af projektets frembragte resultater, hvilket 
indeholder en diskussion af, hvordan det forskningsmæssige udtryk i projektet kunne være styrket. 
Dette afsnit har en samlende karakter for de tre arbejdsspørgsmål og har særligt fokus på, hvordan 
empiriske begrænsninger kan have indflydelse på konklusionerne. 
 
1.6 Afgrænsning 
Dette afsnit skal være med til at tydeliggøre, hvilke elementer vi i vores opgave afgrænser os fra og 
dermed give undersøgelsen et stærkere defineret fokus. Vi vil her beskrive, hvorfra vi afgrænser os 
metodisk, teoretisk, empirisk og analytisk. 
 
I vores problemformulering ligger i sig selv nogle valg om, hvad vi afgrænser os fra. Da vi 
beskæftiger os med akademikere i små og mellemstore virksomheder, omhandler projektet altså 
udelukkende, hvordan denne del af arbejdsmarkedet kan bidrage til samfundet og dets økonomi. 
Herigennem afgrænser vi os altså fra resten af den private sektor – hvilket vil sige virksomheder 
med over 249 ansatte. Desuden afgrænser vi os fra at beskæftige os med arbejdskraft uden en lang 
videregående uddannelse (kandidater). Dvs. at hverken ufaglærte, faglærte eller personer med en 
bacheloruddannelse – herunder professionsbachelorer inddrages i vores undersøgelse. Det er derfor 
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også det akademiske arbejdsmarked, vi beskæftiger os med og vi afgrænser os derfra fra andre dele 
af arbejdsmarkedet. I den forbindelse afgrænser vi os fra det akademiske arbejdsmarked før 1970, 
da det først er fra 70’erne og frem, at der kommer samfundsmæssigt fokus på området, som resultat 
af den stigende andel af akademikere, der skal beskæftiges, hvilket kan læses i analysen. Ydermere 
afgrænser vi os fra at beskæftige os med akademikere i små og mellemstore virksomheder i 
udlandet og ligger dermed fokus på det danske arbejdsmarked og det danske uddannelsessystem. 
Dette skal være med til at specificere vores undersøgelsesfelt og skabe en stringens i selve analysen.  
Herudover søges dette projekt afgrænset fra at behandle alle akademikere som én gruppe. Dette 
indebærer, at fokus ønskes lagt på akademikere, som er relativt atypiske på det private 
arbejdsmarkeds SMV’er, grundet denne gruppes valg af uddannelse. Denne afgrænsning er dog i 
visse tilfælde kompromitteret, grundet dele af det anvendte empiriske og statistiske materiale, der 
ikke i alle tilfælde har arbejdet med sådanne kategorier. 
 
Vi afgrænser os desuden empirisk fra at indsamle vores egen kvantitative data. Indsamlingen af 
denne foregår således på baggrund af den i forvejen tilgængelige statistik på området, samt vores 
valg om at fokusere på at indsamle egen kvalitativ data til at supplere statistik materiale samt 
rapporter og undersøgelser vedrørende emnet. Desuden er dette projekt ligeledes afgrænset fra at 
foretage en større mikrosociologisk analyse af interessefeltet. Dog er en stor del af den indsamlede 
empiri koncentreret omkring mødet mellem akademiker og SMV, da dette er projektets fokus – det 
enkelte møde behandles ikke, men derimod vil der blive anvendt nogle mere generelle betragtninger 
rapporten igennem. 
 
Teoretisk afgrænser vi os fra makroøkonomiske teorier og bruger i stedet andre rapporter og 
undersøgelser til at beskrive de samfundsmæssige gevinster ved akademikere i små og mellemstore 
virksomheder. Vi afgrænser os også fra at beskæftige os med den enkelte medarbejder. Vores 
teoretisk fokus er derimod på selve mødet mellem akademiker og virksomhed og gevinsterne ved 
og barriererne for disse aktører. Teorien er altså valgt for at understøtte undersøgelsen af dette felt, 
da det også er her vores empiriske og analytiske fokus ligger.  
En stor del af vores analytiske og metodiske valg, og derved også vores valg om afgrænsning, 
ligger til grunde i vores videnskabsteoretisk ståsted som kritiske realister. Dette gør, at vores valg 
om, hvad vi vælger at fokusere på samt vælger at udelade, bunder i, hvad vi mener bedst vil kunne 
belyse de mekanismer, der finder sted på det dybe domæne, i det felt vi undersøger jf. ovenstående. 
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Dette betyder, at vi forsøger at sige noget om, hvilke tendenser der ses netop nu, og dermed 
afgrænser os fra at forsøge at forudsige, hvordan samfundsøkonomien eller 
akademikerarbejdsmarkedet kommer til at se ud frem i tiden. Den kritiske realisme giver os 
derudover også mulighed for at afgrænse os fra at arbejde strengt deduktivt eller induktivt i vores 
analyse. Derimod gør vi brug af den kritisk realistiske retroduktion, hvor teorien og empirien 
behandles sidestillet i en form for vekselvirkning (se afsnit 2.1). 
2.0 Videnskabsteoretiske overvejelser, metode og analysestrategi 
Dette kapitel indeholder de videnskabsteoretiske, metodiske og analytiske afsnit i dette projekt. 
Således vil der blive redegjort for disse elementer, samt deres respektive indflydelse på projektets 
udformning og gennemførelse. Kapitlet skal på denne vis anskues som indeholdende de præmisser 
og grundlag, som analysen, diskussionen og den afsluttende konklusion er tilvejebragt gennem. 
Kapitlet er opdelt i fem afsnit der behandler hver sin del. Der vil bl.a. blive redegjort for den 
anvendte teori og den indsamlede empiri. Indledningsvis, vil der dog blive set nærmere på det 
videnskabsteoretiske udgangspunkt. 
2.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt – kritisk realisme 
Dette afsnit vil redegøre for det anvendte videnskabsteoretiske udgangspunkt i dette projekt, kritisk 
realisme. Afsnittet vil indeholde en kort redegørelse for de mest essentielle fokuspunkter inden for 
den kritiske realisme for at skabe en forståelse for denne. Herudover vil disse fokuspunkter blive 
relateret direkte til dette projekt for at eksemplificere betydningen af en kritisk realistisk tilgang. 
 
Den kritisk realistiske videnskabsteori er af mange regnet for, at være blevet udviklet af Roy 
Bhaskar i 1970’erne. Denne tilgang til videnskabsteori tager et direkte opgør med positivismen, og 
dennes syn på, hvad samfundsvidenskabelig videnskab er (Buch-Hansen & Nielsen, 2012, 2. 277-
278). Kritisk realismes ontologiske og epistemologiske overbevisninger adskiller sig således også i 
høj fra den positivismens. Der arbejdes ud fra en ontologisk overbevisning om, at der eksisterer en 
social verden, der ikke er baseret på det enkelte individs viden herom. Dette vil sige, at den sociale 
verden eksisterer uafhængigt af individets indblandet heri (Ibid. s. 281). Ligeledes består den 
sociale virkelighed af flere åbne systemer, der påvirker hinanden. 
Ontologien kan ydermere deles op i tre domæner; det empiriske, det faktiske og det dybe (Ibid. s. 
281-282). Det empiriske domæne består af observerbare fænomener, som individet oplever, mens 
det faktiske domæne indeholder alle de begivenheder, der rent faktisk finder sted – uanset, om de 
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opleves eller ej. Disse domæner kaldes de transitive, da de kan observeres. Afslutningsvis finder vi 
det dybe domæne, der er det mest betydningsfulde domæne, da det består af alle de strukturer og 
mekanismer, der ikke direkte kan observeres. Dette domæne kan herudover anvendes til at skabe 
forståelse for eventuelle kausale sammenhænge for hændelser i de empiriske og faktiske domæner. 
Dette er det intransitive, usynlige domæne (Ibid. s. 281-283).  De tre domæner kan stilles grafisk op 
som en pyramide, som det er gjort nedenfor: 
 
Den kritiske realismes epistemologi er i høj grad baseret på den netop beskrevne ontologi. Dette 
betyder, at der sigtes mod at skabe viden, der behandler øjeblikkelige og umiddelbare udviklinger i 
samfundet ved at forske i eksisterende fænomener (Ibid. s. 284). Herved begrænser forskeren sig 
ligeledes også fra at give bud på fremtidige udviklinger, men søger derimod at give et 
øjebliksbillede af en specifik samfundssituation/udvikling, som en del af en kulturel, 
samfundsmæssig og historisk kontekst. Den viden, der søges skabt gennem kritisk realisme, sigter 
herudover ikke mod hverken at være universelt gældende eller frembringe endegyldige 
konklusioner men fungerer derimod som bidrag til samfundsdebatten (Ibid. s. 284-286). 
 
Anvendelsen af kritisk realisme i dette projekt er primært baseret på et ønske om at skabe en solid 
ramme for den egentlige forskning. Projektet søger bl.a. at afdække hvilke mekanismer, der kan 
være en barriere for at få akademikere ind på SMV-arbejdsmarkedet (se problemformulering), 
hvilket ligger i forlængelsen af den, før beskrevne, ontologi og epistemologi, da udviklinger 
observeret i det faktiske domæne søges forklaret i det dybe domæne. 
Projektets relation til kritisk realisme ses desuden i de tre arbejdsspørgsmål (afsnit XX), hvor det 
første søger at skabe rammen for genstandsfeltet ved at se nærmere på samfundsmæssige og 
Det empiriske 
domæne  
Det faktiske 
domæne 
Det dybe domæne 
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kulturelle tendenser i et historisk perspektiv. Det bevæger sig herved på det empiriske og faktiske 
domæne. Det andet arbejdsspørgsmål bearbejdes i vid udstrækning på samme domæner, da der her 
arbejdes med indsamlet empiri samt teori for at belyse, hvilke gevinster akademisk arbejdskraft i 
SMV’er kan skabe for samfundsøkonomien. Dette arbejdsspørgsmål forholder sig således igen på 
det transitive stadie, da genstandsfeltet for analysen i høj grad er målbar. Herudover har det til 
formål at give nogle redskaber, der kan bruges i det tredje arbejdsspørgsmål, hvor der primært 
arbejdes i det dybe domæne. Dette gøres ved at se nærmere på kausale potentialer og 
sammenhænge, der kan forklares ved mekanismer, der befinder sig i det dybe domæne, men som 
samtidig har en effekt på samfundets udvikling i det faktiske domæne.  
Det kan ud fra ovenstående forstås, at den kritiske realisme spiller ind på flere stadier af projektets 
udformning, samt hvilke konklusioner det vil kunne frembringe, hvorfor en bevidsthed om dette er 
relevant. 
 
2.2 Begrundelse for valg af teori 
Dette afsnit har til formål at skabe klarhed over de anvendte teorier i dette projekt. Der vil således 
blive redegjort for deres relevans i de specifikke dele af analysen, ligesom også styrker og 
svagheder ved disse vil blive diskuteret. De enkelte teorier vil meget kort blive redegjort for, da 
teorierne ikke har nogle selvstændige afsnit men bliver nævnt her, og når de anvendes i analysen. 
Her vil der primært blive argumenteret for brugen dem i dette projekt. Der er her tale om human 
kapital og jobmatching, som i det følgende vil blive behandlet. 
 
Human kapital bruges i dette projekt i delanalyse to, da den er relevant i forhold til at belyse, hvilke 
samfundsøkonomiske gevinster akademikere i små- og mellemstore virksomheder kan skabe. I 
denne sammenhæng anvendes den i forbindelse med indsamlet empiri til at forstærke besvarelsen af 
delanalyse to. Human kapital-teorien omhandler uddannelses betydning for individet og samfundet i 
forhold til livstidsindkomst og -kvalitet, da det her antages at individets produktivitet stiger som 
følge af højere uddannelse (Greve & Jespersen, 2011, s. 118). Teorien har derved et økonomisk 
udgangspunkt og sigte i forhold til individet og de incitamenter, som dette må have for at tage en 
lang videregående uddannelse. Denne tilgang har dog mødt modstand for udelukkende at 
beskæftige sig med det økonomiske aspekt, da livskvalitet også kan gøres op ud fra andre 
parametre. Derudover beskæftiger teorien sig med virksomhedernes lønomkostninger, der antages 
at stige i forhold til den ansattes uddannelseslængde. Dette er således et aspekt, der hænger sammen 
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med specialisering under uddannelsen, da en virksomheds lønomkostninger stiger des mere 
specialiseret arbejdskraft, der ansættes. Der vil kun blive anvendt relevante dele af teorien til 
arbejdet med dette projekt. Det kan ud fra ovenstående forstås, at human kapital bibringer et 
relevant værktøj i forhold til fokus i anden delanalyse. 
 
Anvendelsen af teori omkring jobmatching er begrundet i et ønske om at bruge et teoretisk værktøj 
til at behandle den empiri, der er indsamlet gennem ekspertinterview samt anvendte rapporter. 
Teorien gøres operationaliserbar gennem tilknytningen af empirisk data, da teorien herigennem kan 
relateres til projektets faktiske problemstillinger. Jobmatching-teori kan således anvendes til at 
anskueliggøre nogle af de tanker, som både de små- og mellemstore virksomheder samt 
akademikere gør sig i forbindelse med ansættelsesprocessen. Således anvendes denne teori i den 
tredje delanalyse, hvor der ses nærmere på, hvilke mekanismer der kan være i spil i netop SMV’ers 
ansættelse (eller mangel på samme) af akademikere. Ligeledes bidrager teorien med forslag til 
tiltag, der kan bidrage til at afhjælpe nogle af de barrierer, der er i ansættelsesprocessen. Denne del 
af teorien relaterer sig i høj grad til projektets indsamlede empiri. Der anvendes kun dele af 
jobmatching-teorien, der er relevant for projektet for at undgå at skabe uklarhed i selve analysen.  
 
2.3 Begrundelse for valg af anvendt empiri samt behandling af indsamlet empiri 
Dette afsnit vil redegøre for den indsamlede og anvendte empiri i dette projekt. Da der til 
gennemførelsen af analysen er lagt stor vægt på den empiriske del, er det væsentligt at skabe en 
forståelse for de valg, projektgruppen har truffet i forhold til den indsamlede empiri. Dette betyder, 
at dette afsnit således vil indeholde en diskussion af styrker og svagheder herved herunder bl.a. en 
begrundelse for valget af interviewpersoner. Ligeledes vil afsnittet indeholde en beskrivelse af, 
hvordan den indsamlede empiri er blevet behandlet samt implementeret i projektet. 
 
Den empiri, som projektgruppen selv har indsamlet, består hovedsageligt af to ekspertinterview 
med Heike Hoffmann og Kristina Falkvist fra henholdsvis Håndværksrådet og 
Akademikerkampagnen. Disse interviews er udført ud fra et ønske om at producere viden via 
aktører, der til dagligt arbejder med nogle af de problemstillinger, der søges behandlet i dette 
projekt. Valget af netop de to aktører (Håndværksrådet og Akademikerkampagnen), skyldes disse 
organisationers hensigter og formål. Håndværksrådet, der i dette projekt er repræsenteret ved 
Chefkonsulent Heike Hoffmann, brander sig således ved at være Danmarks eneste 
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interesseorganisation, der udelukkende varetager SMV’ernes interesser (www.HVR.dk, 2015). 
Dette faktum gør dem til en relevant del af besvarelsen af projektets problemstillinger, da den 
indsamlede empiri herfra bidrager til at skabe en forståelse for en lang række SMV’ers 
udgangspunkter og muligheder i henhold til projektets genstandsfelt. Herudover arbejder Heike 
Hoffmann til dagligt med en bred vifte af SMV’er, hvilket gør hende kompetent i forhold til en 
beskrivelse af små- og mellemstore virksomheders møder (eller mangel på samme) med 
akademikere. Heike Hoffmann og Håndværksrådet repræsenterer således hovedsageligt de små- og 
mellemstore virksomheder i dette projekt. Tilsvarende er akademikerne repræsenteret gennem 
Akademikerkampagnen og Kristina Falkvist. Akademikerkampagnen har som organisation det 
formål at skabe kontakt mellem virksomheder og akademikere via en styrkelse af netværk, hvilket 
primært styres fra AC, men dog med flere medlemsorganisationer bl.a. DI og Danske Universiteter 
(www.AC.dk, 2015). Kristina Falkvist og Akademiker kampagnens relevans i forhold til dette 
projekts problemstillinger skal således findes i det faktum, at de aktivt søger at skabe jobmuligheder 
for akademikere i små- og mellemstore virksomheder.  
 
Gennem valget af netop disse to repræsentanter er der søgt skabt et varieret empirisk grundlag for at 
foretage analysen, da den ene organisation som udgangspunkt repræsenterer SMV’erne 
(Håndværksrådet), mens den anden tager udgangspunkt i akademikernes jobmuligheder – og 
forbedring af disse (Akademikerkampagnen). Det er dog vigtigt, at holde sig for øje, at disse to 
organisationer/eksperter begge kan have en agenda, som de søger at promovere i forhold til 
problemstillingerne, hvilket selvsagt influerer på interviewenes gyldighed og brugbarhed. Dette 
faktum medfører, at ekspertinterviewene anvendes i samspil med dokumenter, rapporter og 
offentlige skrivelser – empiri, der betegnes som enten sekundære eller tertiære dokumenter 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 139-140). Derudover har denne form for empiri bibragt det 
statistiske materiale, der er anvendt gennem analysen, således at denne empiriform bakker relevante 
pointer op eller gør op med den gængse opfattelse heraf. Herudover har denne type af empiri 
bidraget til udformningen af de kvalitative interviews, der er foretaget til projektet, da en stor del af 
projektets fokus er hentet herfra. 
 
Interviewguide samt behandling af empiri: 
De to interviews, der er udført i dette projekt er udført ud fra samme præmis; som semistrukturerede 
eliteinterviews, hvor to interviewformer kombineres. Det semistrukturede interview tillader 
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projektgruppen at forberede to kategorier af spørgsmål. Først et forskningsspørgsmål, der er 
henvendt til gruppen selv og har til formål at skabe klarhed omkring emnet, mens 
undersøgelsesspørgsmålet er orienteret direkte til den, der interviewes, hvilket opstilles i en såkaldt 
interviewguide. Denne interviewform indbyder således til opfølgende og uddybende spørgsmål og 
giver forholdsvis frie rammer til den der foretager interviewet. (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 
37-40). Den semistrukturede interviewform er kombineret med eliteinterviewet, da de interviewede 
er at betragte som eksperter inden for det felt, som de interviewes i (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
167).. Vi har derfor til interviewsne været bevidste om ekspertens baggrund samt holdninger til det 
givne emne, da dette kan bidrage til at bibeholde styringen af interviewet (Ibid. s. 167). 
Den kvalitativt indsamlede empiri er behandlet gennem en fuld transskribering(se bilag 3 og 4), da 
dette giver størst muligt overblik over den indsamlede empiri til brugen i analysen. 
Meningsforstyrrende ord og sætninger er ikke blevet transskriberet for at øge forståelsen af de 
enkelte interviews (Ibid. s. 167-168). 
 
2.4 Metodisk tilgang 
Opgavens metodiske tilgang er præget af det videnskabsteoretiske udgangspunkt som kritiske 
realister. Det vil sige at vi forsøger, at undersøge hvilke bagvedliggende mekanismer, der kan ligge 
til grund for de tendenser vi ser i analysens genstandsfelt. Vores genstandsfelt for analysen ligger i 
henhold til vores problemformulering i mødet mellem akademiker og små og mellemstore 
virksomheder. Vi ønsker her at undersøge, hvilke gevinster, det kan skabe for akademikerne og 
SMV’erne, og derigennem for samfundet, samt hvilke barriere der kan stå i vejen for eventuelle 
gevinster. Vores analyse er samtidig jf. kritisk realisme et forsøge på at afdække de mekanismer, 
der er netop nu, ud fra de forudsætninger i form af valg af teori og empiri (se afsnit 2.2 og 2.3), der 
er for projektets analyse. Det vil sige, at vi ikke forsøger at forudsige, hvad der vil ske i fremtiden. 
Vi vælger derfor primært at beskæftige os med akademikernes arbejdsmarked frem til i dag med et 
historisk tilbageblik som baggrund for, det der sker nu. Dog inkluderer vi i vores afdækning af 
akademikernes arbejdsmarked også andres fremskrivninger for at skabe en forståelse for den 
politiske dagsorden og de initiativer der igangsættes i øjeblikket.  
 
Til at starte med vil vi altså med et historisk tilbageblik forstå det arbejdsmarked, akademikere i 
Danmark skal finde beskæftigelse i. Det skal danne grundlag for en analyse af nødvendigheden af 
samt mulighederne ved at skabe jobs til akademikere i den private sektor med særligt fokus på de 
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små og mellemstore virksomheder. Herefter vil vi analyserer, hvad der sker i selve mødet mellem 
akademiker og SMV’er, hvilket skal vise de mekanismer, der kan have betydning for de resultater 
vi er nået frem til i den foregående del af undersøgelsen. Afslutningsvis vil vi diskutere analysens 
forskellige konklusioner for at svare på vores problemformulering.  
 
For at forsøge at forstå de bagvedliggende mekanismer arbejder vi med vores teori og empiri i en 
vekselvirkning med hinanden, hvilket betyder, at hverken teorien eller empirien alene er styrende 
for vores analyse. Vi har valgt at gøre brug af de teorier og den empiri der giver mening i forhold til 
de spørgsmål, vi ønsker at besvare, og det genstandsfelt, vi ønsker at analysere. Derfor vil andre 
valg af teori og empiri også have kunne givet andre konklusioner. Vores valg af teori og empiri er 
derfor også valgt ud fra, at de skal være med til at forklare den udvikling der ses inden for 
akademikernes arbejdsmarked i dag samt de konflikter og gevinster der opstår når akademikere 
kommer i arbejde i en SMV’er . Vi vil i afsnittene om henholdsvis valg af teori og valg af empiri 
uddybe argumentationen for, hvorfor netop disse, er relevante for vores undersøgelse.  
 
Vi vil desuden have både en politiske og økonomisk ramme for vores analyse, der kommer til 
udtryk i de to første delanalyser. I den tredje delanalyse vil vi derimod fortrinsvis beskæftige os 
sociologisk med, hvad der sker når akademikere kommer i arbejde i SMV’er. Her vil vores 
interviews med repræsentanter for akademikerne og SMV’erne biddrage til at forståelsen af de 
bagvedliggende mekanismer. Vi vil i vores empiri også gøre brug af rapporter og undersøgelser, der 
beskriver økonomiske og politiske tendenser i forhold til det danske arbejdsmarked med særligt 
fokus på akademikerne og SMV’erne. Disse forskellige elementer spiller ind i forskellige dele af 
analysen og samles op i den afsluttende diskussion. 
 
2.5 Analysestrategi og projektdesign 
I dette afsnit vil se nærmere på, hvordan projektets overordnede problemformulering og 
arbejdsspørgsmål er blevet behandlet. Dette vil blive gjort ud fra et metodisk udgangspunkt, der har 
til formål at tydeliggøre den proces, som projektet er blevet analyseret igennem. Således redegør 
dette afsnit for eksempelvis det videnskabsteoretiske udgangspunkt, samspillet mellem teori og 
empiri samt behandlingen af projektets tre arbejdsspørgsmål og den efterfølgende diskussion af 
disse. Herudover visualiseres disse elementer i et projektdesign, der gør det muligt for læseren, at 
danne sig et hurtigt overblik over projektets struktur og gennemførelse. 
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Besvarelsen af projektets overordnede problemformulering gennemføres primært gennem de tre 
arbejdsspørgsmål, der således udgør analysen. Den efterfølgende diskussion samler op på analysen 
og evaluerer samtidig denne. Selve analysen er delt op i tre delanalyser. Denne struktur er valgt for 
at give opgaven en høj grad af overskuelighed samt for at skabe sammenhæng mellem de enkelte 
dele. Herudover er valget fundereret ud fra det anvendte videnskabsteoretiske perspektiv, kritisk 
realisme. Dette kommer til udtryk gennem arbejdsspørgsmålenes udformning, hvor det første 
forholder sig på det faktiske og empiriske niveau (se afsnit XX om kritisk realisme) – der arbejdes 
således deskriptivt i denne redegørende del af projektet. I arbejdsspørgsmål to og tre analyseres der 
videre på delkonklusionen fra arbejdsspørgsmål et. Ligeledes er der her et større fokus på at arbejde 
på den kritiske realismes dybe domæne gennem analyser af begivenheder på det faktiske og 
empiriske niveau. Der ønskes her således at give nogle bud på kausale sammenhænge, jf. projektets 
genstandsfelt. (se afsnit XX om kritisk realisme). Herefter vil der være at finde en diskussion, hvor 
vores konklusioner diskuteres med fokus på analysens svagheder og styrker. Her vil vi blandt andet 
komme ind på, hvilke nogle faktorer, der spiller ind på den empiri og teori, vi gør brug af, og 
hvilken indflydelse det kan have på undersøgelsens resultater. 
 
Ud fra ovenstående kan det forstås, at analysens genstandsfelt er præget af den kritisk realistiske 
tilgang. Denne tilgang har dog ydermere også en effekt på den metodiske tilgang til selve projektet. 
Projektet behandles gennem en abduktiv tilgang(retroduktuion), der har til formål at sikre en 
vekselvirkning mellem den indsamlede empiri og anvendte teori (se afsnit XX om kritisk realisme). 
Herigennem er det muligt at sikre, at hverken empirien eller teorien bliver dominerende i forhold til 
hinanden, hvilket styrker dynamikken i opgaven. Det teoretiske fundament er baseret på teorierne 
human capital og jobmatching, hvorfra relevante dele anvendes. Herudover inkluderes også 
sekundære teoretiske begreber som f.eks. reservationslønsteori. Projektet er afgrænset fra at 
anvende teori omhandlende økonomi, men behandler dette ud fra et empirisk udgangspunkt via 
rapporter og analyser. Nedenstående figur er en grafisk præsentation af projektdesignet, der viser 
projektets opbygning grafisk: 
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Ovenstående projektdesign giver således et grafisk overblik over projektet, der indledes med en 
indsnævring af genstandsfeltet for analysen gennem problemfelt og motivation. Dette fører til den 
overordnede problemformulering og dertilhørende arbejdsspørgsmål, der anvendes i selve 
projektets analyse. Disse er relateret til den kritiske realisme, da denne videnskabsteoretiske tilgang 
virker styrende i forhold til, hvilke udviklinger og mekanismer der bearbejdes i projektet. Ligeledes 
giver vekselvirkningen mellem teori og empiri projektet et stærkt fundament, hvorfra der kan 
drages nogle gyldige og underbyggede konklusioner, da de anvendes i samspil med hinanden, 
hvilket bidrager til at kunne drage flere elementer i spil i forhold til projektets problemstillinger 
(Olsen & Pedersen, 2011, s. 312-314). De metodiske overvejelser præsenteres inden analysen, da de 
har en betydning herfor. 
 
3.0 Analyse 
Dette kapitel indeholder projektets analyse, og er opbygget af tre delanalyser, der hver især relaterer 
sig til et separat arbejdsspørgsmål. Dette betyder, at arbejdsspørgsmål et bliver behandlet i afsnit 
3.1, arbejdsspørgsmål to i afsnit 3.2 osv. På denne vis er hver delanalyse selvstændig, men der vil 
samtidig blive trukket på forståelse opnået i eksempelvis afsnit 3.1, når afsnit 3.2 behandles. Hver 
enkel delanalyse indeholder ligeledes en delkonklusion, som opsamler de vigtigste pointer fra 
foregående delanalyse. 
3.1 Hvilken udvikling ses på det danske akademikerarbejdsmarked siden 1970’erne? 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for udviklingen på det danske arbejdsmarked for akademikere, 
hvilket skal fungere som ramme for de øvrige delanalyser. Udgangspunktet for denne delanalyse vil 
være en beskrivelse af den historiske udvikling på akademikerarbejdsmarkedet fra 1970 og frem til 
finanskrisen i 2008 og de efterfølgende års lavkonjunktur. Dette skal skabe en forståelse for den 
kontekst, akademikerarbejdsmarkedet i dag skal ses i. Herefter vil vi sætte fokus på dimittenderne, 
og de konsekvenser lavkonjunkturen har haft for dem. Dette gøres, da de nyuddannede er blevet 
specielt hårdt ramt, og derfor også er omdrejningspunkt for flere af de tiltag, vi vil beskæftige os 
med i de følgende delanalyser. Afslutningsvis vil vi kigge på akademikerarbejdsmarkedet, som det 
ser ud i dag. Dette vil primært være frem til 2013, da det er her, der er det største statistiske overblik 
over netop denne arbejdsstyrke. Vi har dog de steder, hvor det er muligt, suppleret med tal fra 2014 
og 2015. Vi vil her desuden gøre brug af forskellige fremskrivninger omkring udviklingen på 
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akademikerarbejdsmarkedet, hvilket skal skabe en forståelse for de forskellige tiltag, som senere 
hen i analysen vil blive berørt. 
 
Akademikerarbejdsmarkedet fra 1970 til 2010 
I 1970’erne rammes Danmark for første gang siden efterkrigstiden og velfærdsstatens fremkomst af 
en langvarig periode med lavkonjunktur som resultat af oliekrisen i 1973. På samme tid som krisen 
rammer og beskæftigelsen falder stiger arbejdsstyrken, hvilket resulterede i en høj grad af 
arbejdsløshed. Det var især de unge der havde svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og 
begrebet akademikerarbejdsløshed blev indført. Akademikerarbejdsløsheden var altså således et 
resultat af en lavkonjunktur i 70’erne og en faldende beskæftigelse, samtidig med at arbejdsstyrken, 
herunder den veluddannede del, var støt voksende. (Madsen & Pedersen, 2003, s. 37). Det stigende 
antal af arbejdsdygtige med en akademisk uddannelse kom på baggrund af forskellige faktorer i 
efterkrigstiden. Ideerne om velfærd for alle og lighed resulterede bl.a. i en stigende 
gymnasiekapacitet, og da der samtidig var en stigende efterspørgsel på veluddannet arbejdskraft, 
kom der flere og flere studerende på de danske universiteter. Dette betød, at universitetet som 
institution blev mindre forskningsorienteret, og mere rettet mod arbejdsmarkedet, hvor de 
veluddannede skulle finde job i den voksende offentlige sektor. (Hansen 2008 & Hansen 1997).  
Ikke desto mindre var der ved starten af årtiet blot 33.604 akademikere på det danske 
arbejdsmarked. Den offentlige sektor var stadig relativt lille og havde 21.894 akademikere ansat, 
hvor størstedelen af dem var læger, jurister og naturvidenskabelige og humanistiske 
magistre/gymnasielærere. I den private sektor var det oftest nok med en mellemlang videregående 
uddannelse som eksempelvis HA’ere og korrespondenter, hvilket gjorde, at der i denne del af det 
danske arbejdsmarked kun var ansat 11.170 akademikere (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2003, s. 61). 
Her er der sket en målbar udvikling, der betyder, at den private sektor i dag aftager langt flere, 
hvilket vi vil vende tilbage til senere. Samtidig voksede den offentlige sektor de følgende år, hvilket 
skabte flere jobs til samfundsvidenskabelige kandidater primært i forbindelse med offentlig 
forvaltning (Ibid. S. 61). Dette ses også i kandidatudvikling fra 1980 og frem til 2000. Her stiger 
andelen af samfundsvidenskabelige kandidater fra 21,2 % i 1980 til 34 % i 2000, mens der sker et 
fald i andelen af både teknisk videnskabelige kandidater (fra 18 % i 1980 til 13,1 % i 2000) og 
sundhedsvidenskabelige kandidater (fra 21,4 % til 8,4 %). I samme tidsperiode har humanioras 
andel forholdt sig stabilt på ca. 25 % og naturvidenskabens andel er steget med 3 % fra 9,1 % til 
12,1 %. (Ibid, s. 64). 
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Det var dog først fra 1975 og frem, at der for alvor kom fokus på akademikernes arbejdsmarked. 
Inden da havde akademikerledighed, som tidligere nævnt, aldrig været et anseligt 
samfundsproblem, og derved heller ikke været et politisk fokusområde. I midten af 1970’erne 
begyndte samfundet herved for første gang at bekymre sig for akademisk overproduktion, hvilket 
kunne føre til akademikerledighed. Derfor indførtes i 1977 adgangsregulering, og dette blev en fast 
bestanddel af de fleste uddannelser op igennem 1980’erne. Indtil da havde der været fri adgang til 
de danske universiteter, hvilket havde biddraget til den store stigning i antallet af 
universitetsstuderende op igennem 1960’erne og 1970’erne. Der nåede på den baggrund at opstå 
akademikerledighed, især inden for humaniora og dele af det naturvidenskabelige felt. Ledigheden 
op igennem 1980’erne blev imidlertid ikke så stor som frygtet, blandt andet grundet større 
efterspørgsel på gymnasielærere, uventede aftagere i den private sektor, samt de første effekter af 
den nyligt indførte adgangsregulering. (Ibid. S. 76).  
Optaget blev løbende gjort mere og mere frit igen op igennem 1990’erne. Samtidig steg 
akademikerledigheden igen i starten af årtiet grundet lavkonjunktur og en generel høj arbejdsløshed 
i samfundet. Dette ramte stort set alle grupper af akademikere og ledigheden nåede op på ca. 10 %, 
da den var på sit højeste i 1993. Fra midten af 1990’erne vendte udviklingen og 
akademikerledigheden faldt stabilt de næste år, ligesom den generelle ledighed i samfundet gjorde 
det. (Ibid. S. 50). Overordnet set er der sket en konstant stigning i beskæftigelsen af akademikere 
fra 1975 og frem til 2000 (i absolutte tal), også igennem lavkonjunkturer, hvilket skyldes en 
voksende offentlig sektor kombineret med en stigende efterspørgsel fra den private sektor (Ibid. S. 
77). 
 
Stigningen i antallet af akademikere på arbejdsmarkedet stopper imidlertid ikke ved 
årtusindeskiftet. I 2013 var der således ca. 260.000 akademikere (Se bilag 1) i den arbejdsdygtige 
alder, hvor tallet i år 2000 lå på ca. 150.000
2
. Fra 2000 til 2010 skete et fald i antallet af 
lønmodtagere uden en akademisk uddannelse, hvilket er et udtryk for den stigende efterspørgsel på 
personer med en akademisk uddannelse i Danmark, mens mange ufaglærte akademiske 
arbejdspladser er blevet outsourcet fra Danmark til udlandet (Danske Universiteter, 2013, s. 3-5). 
Tendenserne peger altså mod et arbejdsmarked, der ønsker mere og mere højtuddannet arbejdskraft. 
Indtil 2010 har det i høj grad også været muligt for akademikerne at finde arbejde – oftest som 
lønmodtagere. Denne periode har dog været kendetegnet ved at være domineret af flere lange 
                                                        
2 Tallene inkluderer både kandidater og forskeruddannelser 
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perioder med højkonjunktur og kun få kortvarige lavkonjunkturer indtil 2008. Udviklingen, i hvor 
akademikere finder job henne, har samtidig bevæget sig i højere grad mod det private 
arbejdsmarked. Frem til finanskrisen i 2008 har der været en konstant større andel af akademikere 
der bliver beskæftiget i den private sektor end i den offentlige, selvom den udvikling er blevet 
delvist bremset af den efterfølgende lavkonjunktur. Der var dog i perioden en konstant stigende 
andel af beskæftigede i både den offentlige og den private sektor (Ibid. s. 10-11).  
 
Dimittenderne 
Lavkonjunkturen i 2008 fik især indflydelse på den private sektors evne til at aftage nyuddannede 
akademikere, hvor der fortsat generelt bliver ansat flere akademikere i den private sektor end i den 
offentlige, er det nemlig omvendt når der kigges på dimittenderne (Ibid. S. 10-11). I det hele taget 
er det, siden finanskrisen i 2008 og den efterfølgende lavkonjunktur, i høj grad de nyuddannede, 
som er blevet ramt af ledigheden. Før krisen i 2008 var det således blot ca. 10 % af dimittenderne 
med en lang videregående uddannelser, der gik ledige 6 mdr. eller derovre. Denne andel er i 2013 
steget til ca. 23 %. Det er især umiddelbart efter krisen, at stigningen finder sted, og det seneste år 
er udviklingen blevet bremset, og tallet har stabiliseret sig (Pihl, 2015, s. 2). I denne sammenligning 
skal der imidlertid også tages højde for, at 2008 var den årgang med den laveste andel af 
længerevarende dimittendledige
3
 (Ibid, s. 4). Den nuværende relativt høje andel af dimittendledige 
har imidlertid stor betydning for såvel den dimittendledige som samfundet. Nedenstående tabel 
viser konsekvenserne over tid for de længerevarende dimittendledige. 
 
Tabel 3.1.1 viser individuelle konsekvenser for nyuddannede af at gå ud i mindst 6 måneders 
ledighed
4
 
 Beskæftigelseseffekt 
(Ptc.-point) 
Indkomsteffekt 
(Pct.) 
3 års sigt 9,1 21,9 
10 års sigt 3.3 17,2 
Tabel 3.1.1 (Pihl, 2015, s. 4) 
De langsigtede negative effekter af den stigende dimittendledighed for dimittender med en lang 
videregående uddannelser resulterer også i nogle samfundsøkonomiske konsekvenser. Over en 10-
                                                        
3 Ledige i minimum 26 uger 
4 Tabellen viser en række estimerede effekter af på den enkeltes løn af at gå ud i mindst 26 ugers ledighed efter 
endt uddannelse. Estimationen bygger på data for 270.000 nyuddannede i perioden 1992-2002. 
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årig periode vil udviklingen fra 2009 til 2013 ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds beregninger 
give en samlet negativ effekt på den offentlige saldo på over tre milliarder kroner kr., som vist i 
nedenstående tabel: 
 
Tabel 3.1.2, viser samlet effekt på offentlig saldo af merledighed 2009-12(i mio. kr).
5
 
Langsigtede årlige 
effekter 
(estimeret) 
Langsigtede årlige 
effekter 
(estimeret) 
Langsigtede 
årlige effekter 
(estimeret) 
Langsigtede 
årlige effekter 
(estimeret) 
Akkumuleret 
effekt 
3 år 5 år 7 år 10 år 10-årig effekt 
-387 -302 -264 -272 -3.160 
Tabel 3.1.2 (Pihl, 2015, s. 6) 
Dette er naturligvis blot fremskrivninger og vurderinger, men det understreger dog det fokus som 
eksempelvis Akademikerkampagnen har på netop de nyuddannede. Noget som vi vil vende tilbage 
til i de efterfølgende delanalyser.  
 
Akademikerarbejdsmarkedet fra finanskrisen og frem. 
Generelt set er der imidlertid fortsat en stigning i antallet af beskæftigede med en lang videregående 
uddannelse - også i perioden efter finanskrisen i 2008. Her er den samlede beskæftigelse for 
akademikere steget fra 230.391 i 2009 til 263.090 i 2013 (Bilag 1). Samtidig er der sket en stigning 
i antallet af arbejdsløse akademikere, hvilket hænger sammen med den fortsat større stigning i 
personer, der får en lang videregående uddannelse. I marts 2009 var ledigheden blandt akademikere 
med en lang videregående uddannelse således på næsten 7.000 personer, mens det i 2013 var på lidt 
over 12.000 (AC, 2014, s. 2). Det er dog klart, at ses der samtidig på tallene for dimittender, er det i 
høj grad de nyuddannede, der trækker udviklingen i denne retning. Det skal desuden tilføjes, at den 
generelle akademikerledighed toppede i 2012 med næsten 14.000 ledige, og de seneste år har den 
været faldende igen. I februar 2015 var der næsten 12.000 ledige. Samme udvikling ses ikke for 
dimittenderne, hvor niveauet af ledige på trods af visse udsving har ligget relativt stabilt på lidt 
under 4000 ledige fra 2012 til februar 2015 (AC, 2015, s. 2). 
                                                        
5 Tabellen viser både den rene beskæftigelseseffekt samt en løneffekt af, at dem,, der har fået arbejde, opnår 
lavere timeløn i årene efter ledighedsperioden.   
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Der er dog meget, som tyder på, at det i stigende grad er i det private, at nyuddannede akademikere 
skal finde arbejde (Danske Universiteter, 2013. 10-11). Dette skyldes i høj grad skiftende 
regeringers fokus på at sætte en stopper for, at den offentlige sektor vokser, da dette medfører en 
stigning i udgifterne for det offentlige. Det har bl.a. betydet, at der fra 2011 til 2013 har været en 
gennemsnitlig nulvækst i den offentlige sektor, hvilket har ført til, at den offentlige beskæftigelse er 
faldet med 16.600 personer i samme periode (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2013). Det er i 
sagens natur ikke udelukkende akademikere, der rammes af faldet i beskæftigelsen, men 
udviklingen kan ikke undgå at have indflydelse på den offentlige sektors evne til at aftage disse.  
På trods af en stigning i antallet af akademikere, der bliver ansat i den private sektor, er der stadig 
flere med en lang videregående uddannelse ansat i den offentlige sektor, hvor ca. 133.634
6
 
akademikere var beskæftigede i 2013. I det private var der i 2013, 129.456 akademikere ansat, 
svarende til 8.8 % af den samlede arbejdsstyrke i sektoren
7
 (Bilag 2). Udviklingen har dog alligevel 
bevæget sig imod, at flere og flere akademikere ansættes i den private sektor sammenlignet med 
den offentlige og tendenserne tyder på, at denne udvikling fortsætter. 
 
Forskellige fremskrivninger viser også at den tidligere beskrevne stigning i akademikere vil 
fortsætte de kommende år. Ifølge en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 2014 øges 
antallet af personer med en lang videregående uddannelse i arbejdsstyrken fra 279.000 i 2014 til 
582.000 i 2040. Det er især blandt de samfundsfaglige akademikere, at denne stigning finder sted, 
da efterspørgslen på den arbejdskraft, ifølge fremskrivningerne, vil stige (Foldspang, 2014, s. 13). 
Samtidig viser rapporten også, hvordan akademikere fortsat vil udgøre en større og større del af den 
samlede danske arbejdsstyrke (Ibid. s. 14). Der er selvfølgelig altid visse usikkerhed ved sådanne 
fremskrivninger. Det kan blandt andet nævne at fremskrivningsmodellen tager udgangspunkt i ”at 
befolkningens uddannelsesfordeling på lang på lang sigt nærmer sig en konstant fordeling” og det 
antages ”at overgangsandsynlighederne i uddannelsessystemet fastholdes på niveauet for de seneste 
to år” (Ibid, s. 3, boks 1).  
 
Fremskrivninger viser ligeledes, at størstedelen af det stigende antal personer med en lang 
videregående uddannelse forventes at skulle finde job på det private arbejdsmarked. I et 
                                                        
6 Tallet er udregnet ved at trække antallet af beskæftigede akademikere i den private sektor fra det samlede 
antal beskæftigede akademikere. Alle tal er fra Danmarks Statistik 2013 og dækker over både kandidater og 
forskeruddannelser. 
7 Tallene dækker over både kandidater og forskeruddannelser 
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fremskrivningsscenarie foretaget af Udvalget for kvalitet og relevans i det videregående 
uddannelsessystem, beregnes det, at 80 % af den stigende andel af nyuddannede akademikere 
forventes at skulle finde job på det private arbejdsmarked (Udvalg for kvalitet og relevans i de 
videregående uddannelser, 2014, s. 33.). Det er dog ikke blot fremskrivningerne, der siger, at der 
kommer flere akademikere i den private sektor. Hvis vi ser på perioden 2002 til 2013, har der 
nemlig været 5000 flere nyuddannede kandidater om året, der har fået job i den private sektor (Ibid. 
s. 33-34). Dog kan det på nedenstående figur fra 2012 ses, at det i høj grad er i større virksomheder 
man anvender arbejdskraft med lange videregående uddannelser. 
 
Figur 3.1.1, viser andelen af danske virksomheder, som har ansatte med en lang videregående 
uddannelse efter virksomhedens størrelse, i procenter  
  
Tabel 1(Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, 2014, s. 42) 
 
Det er desuden primært i de videnstunge erhverv som eksempelvis konsulentfirmaer, 
lægemiddelindustrien og forskning og udviklingsvirksomheder, at akademikere er blevet ansat. 
(Ibid. s 41-42). Det betyder, at ovenfornævnte brancher skal blive ved med at ansætte flere og flere 
nyuddannede akademikere eller at andre erhverv og mindre virksomheder i højere grad skal til at 
ansætte dimittender med en lang videregående uddannelse, hvis ikke der skal ske endnu en stigning 
i dimittendledigheden. Desuden kan det, at der kommer andre erhverv og virksomhedstyper på 
banen også være med til at afhjælpe den allerede eksisterende akademikerledighed, når den 
offentlige sektor ikke vil eller kan aftage flere og flere akademikere. 
 
Delkonklusion 
Det kan altså konkluderes, at der generelt set siden 1970’erne er sket en stigning i beskæftigelsen af 
akademikere i både den private og offentlige sektor. Samlet set er beskæftigelsen de sidste 40 år 
således steget med 230.000 fra ca. 30.000 i starten af 70’erne til ca. 260.000 i 2013. Der er samtidig 
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sket en udvikling i fordelingen af beskæftigede akademikere i den private og offentlige sektor. Hvor 
der i starten af 70’erne var næsten dobbelt så mange ansat i det offentlige som i det private, har det 
tal i dag stort set udlignet og mange fremskrivninger viser, at den private sektor vil blive nødt til at 
aftage flere akademikere sammenlignet med den offentlige. 
 
Vi kan også konkludere, at der på trods af den konstante stigning i beskæftigelsen af akademikere, 
har været flere perioder siden 1970 med relativt høj akademikerledighed. Dette skyldes, at der i 
perioden også er sket en voldsom stigning i antallet af personer, der får en lang videregående 
uddannelse. En udvikling der også ser ud til at fortsætte de næste år frem. Akademikerledigheden 
har desuden været højest i perioder med lavkonjunkturer og generelt lav beskæftigelse i hele 
samfundet. Det kan ydermere konkluderes, at det især af de nyuddannede akademikere, den høje 
akademikerledighed rammer. Siden finanskrisen i 2008 er dimittendledigheden steget mere end den 
generelle akademikerledighed og har ligeledes ikke oplevet det samme fald som 
akademikerligheden generelt de seneste par år. Noget der kan have betydelige økonomiske 
konsekvenser for såvel den enkelte akademiker som samfundsøkonomien.  
 
Vi kan derfor konkludere, at det er vigtigt at få øget beskæftigelsen for akademikere og især 
dimittenderne. Selvom den generelle beskæftigelse i samfundet stiger, og den generelle 
akademikerledighed er faldende, vil der de kommende år fortsat blive uddannet et stigende antal 
akademikere, og derfor er det nødvendigt med en stigning i akademikerarbejdspladser, hvis 
beskæftigelsen skal sikres. Arbejdspladserne skal formentligt i høj grad findes i den private sektor, 
hvilket gør, at der tænkes i nye typer af aftager. Dette vil vi beskæftige os videre med i de 
kommende delanalyser. 
 
3.2 Hvilke samfundsøkonomiske gevinster kan akademikere i små- og mellemstore 
virksomheder skabe? 
I den følgende delanalyse vil vi se på, hvilke gevinster der kan være ved at ansætte en akademiker, 
både for de små- og mellemstore virksomheder og på samfundsøkonomisk plan. Dette skal være 
med til, at besvare den første del af vores problemformulering, som netop lægger vægt på hvilke 
samfundsøkonomiske gevinster akademikere i små- og mellemstore virksomheder kan have. 
Delanalysen vil blive udført gennem rapporter fra både interesseorganisationer og analyseinstitutter, 
som omhandler tidligere forsøg, ordninger og målinger, der er blevet gjort på effekten af 
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akademikere i små- og mellemstore virksomheder. Da forskellige analyser bruger forskellige 
definitioner på begreber, vil vi ved hver rapport, hvis definitionerne adskiller sig fra de nuværende 
officielle, nævne rapportens anvendte definitioner og beskrive, hvad disse eventuelt kan betyde for 
hver rapports resultat og konklusion. Desuden vil vi i diskussionen efter de tre delanalyser beskrive 
de opnåede resultater mere generelt, og her vil vi også komme ind på eventuelle usikkerheder, som 
statistiske forskelle kan betyde for konklusionen på vores problemformulering.    
 
Isbryderordningen 
Isbryderordningen blev introduceret i 1994, og kørte indtil 1996. Ordningen blev indført som et 
redskab til at hjælpe små virksomheder, da undersøgelser viste, at virksomhedernes vækst stoppede, 
når de nåede 25-30 ansatte pga. manglende kompetencer inden for de strategiske områder. På 
samme tid var akademikerarbejdsløsheden stigende, og det udmøntede sig derfor i forsøgsprojektet 
’Isbryderordningen’, som kom til at involvere 1.700 isbrydere (Akademikernes Centralorganisation, 
1997, s. 1). I praksis betød dette, at små virksomheder kunne få 11.000 kr. i støtte om måneden til 
den ansatte akademikers løn i en periode på seks måneder (Ingeniøren, 1997
8
). Hovedmålsætningen 
med ordningen var, som nævnt, at tilføre virksomhederne kompetencer på strategisk vigtige 
områder, men dette blev opdelt i tre andre punkter. Succeskriterierne blev således, at den 
højtuddannede deltager i et udviklingsforløb, der biddrager til en strategisk udvikling af 
virksomheden. At der skabes nye jobfunktioner for de højtuddannede i de mindre virksomheder, 
samt at der nedbrydes barrierer for ansættelse af højtuddannede i de mindre virksomheder 
(Akademikernes Centralorganisation, 1997, s. 1). Virksomhederne, der indgik i ordningen, bestod 
af firmaer med op til 50 ansatte med en omsætning på højest 40 millioner kr., hvilket vil sige mikro- 
og små virksomheder efter den nuværende definition (se i begrebsafklringen). De højtuddannede 
var i Isbryderordningen kandidater, og blandt disse havde lidt over 70 % afsluttet deres 
kandidatgrad højest fem år tidligere og 52,9 % var under 30 år gamle (ibid. s. 3-7).  
 
Inden deltagelsen i isbryderordningen var 66,3 % af de deltagende ledige, mens der derudover var 
10,7 % der studerede, samt 23 % der var i arbejde (ibid. s. 9). Efter tilskudsforløbets ende kan der 
ses tendens til, at ordningen har haft en vis virkning på deltagernes status på arbejdsmarkedet. Som 
det fremgår af tabel 3.2.1 (ibid. s. 13) nedenfor, har i alt 55 % af de deltagende fået deres 
isbryderstilling med løntilskud videreført med fastansættelse i virksomheden. Derudover har 12,7 % 
fået en tidsbegrænset stilling uden tilskud, og de, 7,4 % der havde angivet ’andet’, berettede, at de 
                                                        
8 http://ing.dk/artikel/isbrydere-er-en-succes-16973 
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stadigt udførte enten konsulentopgaver for virksomheden som enten selvstændig eller som ansat i 
en anden virksomhed (ibid.). Dermed blev den samlede beskæftigelseseffekt af isbryderordningen 
på 77,6 % (inklusive dem der fik en tidsbegrænset stilling med andre tilskud), hvilket altså betyder, 
at ordningen har betydet jobskabelse for en del af de kandidater, der tidligere var arbejdsløse.  
 
Tabel 3.2.1, viser antal ansættelser efter tilskudsperiodens udløb, 1994-1996
 
3.2.1 (Akademikernes Centralorganisation, 1997, s. 13) 
Derudover mener AC´s evaluering af Isbryderordningen, at kunne vise, at der ud over 
beskæftigelseseffekten for de enkelte kandidater har været en yderligere jobskabelse som resultat af 
tilskudsordningen (ibid. s. 17). Af de deltagende i Isbryderordningen angav 24 %, at deres virke 
havde medført yderligere ansættelser end deres egen (ibid.). I tabel 3.2.2 nedenfor kan de ses, at 
disse ansættelser havde en vis spredning i uddannelseskategorierne. Næsten halvdelen af de skabte 
jobs gik således til faglærte, mens ca. ¼ gik til henholdsvis gik til ufaglærte og højtuddannede. 
Sammenlagt blev der således skabt 275 nyansættelser som følge af isbrydernes virke. Evalueringen 
af Isbryderordningen viser således en lille tendens til, at ansættelse af kandidater er med til at højne 
virksomhedernes vækst. På den måde består den samfundsøkonomiske gevinst ved ansættelse af 
akademikere i små- og mellemstore virksomheder altså i skabelsen af arbejdspladser for både andre 
højtuddannede samt faglærte og ufaglærte. Her skal det dog indskydes, at det her i AC´s evaluering 
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af Isbryderordningen er isbrydernes egne vurderinger af, om de igennem deres virke har skabt 
nyansættelser. Der er altså mulighed for, at virksomhederne har en anden opfattelse af årsagen til 
nyansættelserne. 
 
Tabel 3.2.2, viser nyansatte som følge af isbryderens virke fordelt efter uddannelseskategori 
 
3.2.2 (Akademikernes Centralorganisation, 1997, s. 17) 
Ud over jobskabelsen giver AC´s evaluering også udtryk for, at de kandidater, der har deltaget i 
Isbryderordningen, har været med til at øge både innovation og produktivitet i virksomhederne 
(ibid. s. 16). Således viser tabel 3.2.3 at 47,9 % af kandidaterne mente, at de havde været med til at 
skabe nye arbejdsgange ude i virksomhederne. Derudover er der flere væsentlige kategorier, hvor 
kandidaterne giver udtryk for at de har skabt ændringer i virksomhederne. Eksempelvis har 40 % 
været med til at forbedre virksomhedernes planlægning, 37,8 % syntes, der var blevet skabt 
generelle kvalitetsforbedringer, og 28,8 % mente, de havde været med til at skabe deciderede 
produktforbedringer. Desuden mente 32 %, at deres virke havde introduceret nye markeder, og 27,2 
% syntes, de havde biddraget til indførslen af ny teknologi i virksomhederne. Samlet kan man altså 
argumentere for, at kandidaterne i isbryderordningen giver udtryk for, at de både har gjort de givne 
virksomheder mere innovative bl.a. gennem indførelsen af ny teknologi og andre produkt- og 
kvalitetsforbedringer. Derudover giver de udtryk for, at de styrker virksomhedernes infrastruktur 
gennem ændret organisationsstruktur og forbedret planlægning, hvilket alt sammen kan siges, at 
være med til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, som giver en samfundsøkonomisk 
gevinst. Det er her også relevant at kigge på human kapital begrebet, der er beskrevet i valg af teori, 
da evalueringen som helhed giver udtryk for, at isbryderne skaber et klart afkast til de enkelte 
virksomheder særligt i form af øget produktivitet, der derigennem skaber vækst og arbejdspladser, 
hvilket er en klar samfundsøkonomisk gevinst.    
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Tabel 3.2.3, viser ændringer i virksomhederne som følge af isbrydere
 
Tabel 3.2.3 (Akademikernes Centralorganisation, 1997, s. 16) 
Afslutningsvis kan det siges, at AC´s evaluering af Isbryderordningen giver et indtryk af, at der er 
klare samfundsøkonomiske gevinster ved at ansætte kandidater i små- og mellemstore 
virksomheder. Dog mener vi, at der er visse usikkerheder i evalueringen. Af de 1.700 kandidater der 
deltog i Isbryderordningen, var der blot 950 (55,8 %), der svarede i evalueringen (ibid. s. 2). Det er 
altså kun lidt over halvdelen af dem, der deltog i ordningen, der var med til at evaluere på den. Dvs. 
at der er en risiko for, at de resterende deltagere har haft andre oplevelser muligvis af negativ 
karakter, end de der deltog. På den måde mener vi, at der er visse usikkerheder ved de tendenser, 
evalueringen peger på. Ydermere er AC´s evaluering i høj grad bygget på Isbryderordningens 
deltageres mening, men den er ikke nødvendigvis udtryk for, hvordan virksomhederne har oplevet 
samarbejdet. Videreførelsen af 77,6 % af ansættelserne, som beskrevet tidligere, sandsynliggør, at 
kandidaterne har biddraget positivt i virksomhederne, men der er, som sagt tidligere, i evalueringen 
en risiko for, at det generelt er dem med positive oplevelser, der har svaret i undersøgelsen. På den 
måde kan der opstå en bias for, hvor stor effekten af ansættelserne har været.       
 
Rambøll rapporter om højtuddannedes effekt på virksomheder 1995-2008  
Som det blev beskrevet i delanalyse et, er antallet af akademikere i Danmark stigende, hvilket er 
med til at give nogle udfordringer, da der skal skabes nye arbejdspladser til disse. Ifølge 
Ingeniørforeningen og Rambøll Management er der en stigende tendens til, at det danske 
arbejdsmarked bevæger sig mod at blive vidensbaseret i endnu højere grad end tidligere 
(Ingeniørforeningen & Rambøll Management, 2004, s. 4). De højtuddannede (som i Rambølls 
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rapporter er defineret som personer, der har gennemført en videregående uddannelse af mindst fem 
års varighed) har traditionelt været i store virksomheder og organisationer, på trods af, at den 
danske erhvervsstruktur, som tidligere vist, i høj grad består af små- og mellemstore virksomheder, 
der har mindre tendens til at ansætte højtuddannede (ibid.). Det er på denne baggrund, vi vil forsøge 
at beskrive nogle af de gevinster, en akademiker kan skabe ved ansættelse i små- og mellemstore 
virksomheder.  
 
Ifølge en opdateret undersøgelse foretaget af Rambøll for Ingeniørforeningen Danmark (IDA) er 
der tendens til, at virksomheder som ansætter højtuddannede generelt har højere vækst i både 
beskæftigelsen og produktionen end virksomheder, der ikke har ansat højtuddannet arbejdskraft 
(Rambøll, 2012, s. 2). Denne tendens er således stigende ifølge Rambøll & IDA. De små- og 
mellemstore virksomheder, der ansatte deres første højtuddannede, øgede i perioden fra 1995 til 
2001 deres beskæftigelse med ca. fem personer i forhold til virksomheder, der ikke havde ansat en 
højtuddannet (ibid.). Fra 2001 – 2009 blev beskæftigelsen øget med omkring seks personer i 
virksomheder, der ansatte deres første højtuddannede (ibid.). Ifølge rapporten kan der være flere 
årsager til de højtuddannedes positive effekt på virksomhederne. Virksomhederne oplevede øget 
vækst i form af fx produktudvikling og en mere effektiv tilrettelæggelse af både produktion og 
arbejdsprocesser, som derved var med til at skabe værdi for virksomhederne (ibid. s. 9). Den øgede 
værdi udmøntede sig således i skabte arbejdspladser eller en højere værdiskabelse (af Rambøll 
defineret som forskellen mellem værdien af produktionen og forbruget i produktionen) (ibid.). Det 
kan altså ud fra Rambølls rapporter siges, at der er tendens til, at ansættelsen af højtuddannet 
arbejdskraft giver et klart afkast. Human kapital-teorien kan siges, at være relevant her i forbindelse 
med akademikere i små- og mellemstore virksomheder, da Rambølls tal netop giver udtryk for, at 
den første højtuddannede er med til at øge både produktivitet og skabe arbejdspladser. Derved har 
uddannelse altså en positiv effekt på samfundsøkonomien.  
 
Det skal siges at Rambølls rapport bruger nogle andre definitioner af SMV´er og store 
virksomheder end de officielle, som anvendes i dette projekt, hvilket vil sige at der ikke kan 
konkluderes direkte ud fra Rambølls rapporter uden at kigge nærmere på deres definitioner (ibid. s. 
10). Rambølls definitioner ser således ud: 
 
SMV´er er virksomheder som har under 100 ansatte både i 2001 og 2008 (ibid.). 
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Store virksomheder er virksomheder som har 100 ansatte eller derover i både 2001 og 2008 
(ibid.).  
 
Derudover er virksomheder med højtuddannet arbejdskraft dem som havde minimum én 
højtuddannet ansat i hele perioden, mens at virksomheder. der er nye med højtuddannet 
arbejdskraft, er dem som ikke tidligere havde, men har ansat minimum én højtuddannet i perioden 
fra 2001 – 2008 (ibid.). Rambølls definitioner adskiller sig altså fra Danmarks Statistiks, hvor en 
SMV´er er defineret som:  
 
Mikrovirksomheder: mindre end 10 ansatte og mindre end 2 mio. euro omsætning eller mindre 
end 2 mio. euro balance.  
Små virksomheder: mindre end 50 ansatte og mindre end 10 mio. euro omsætning eller mindre 
end 2 mio. euro balance.  
Mellemstore virksomheder: mindre end 250 ansatte og mindre end 50 mio. euro omsætning eller 
mindre end 43 mio. euro balance (Uddannelses- og forskningsministeriet, 2013
9
). 
 
Dette betyder eksempelvis, at hvis en virksomhed, der hos Rambøll er defineret som lille- eller 
mellemstor virksomhed, vækster så antallet af ansatte når over 100, vil blive til en stor virksomhed, 
og derfor i de følgende tabeller vil komme i kategorien ’øvrige virksomheder’, mens den i de 
officielle statistikker stadigt vil være at betragte som en mellemstor virksomhed, indtil den når 249 
ansatte. 
 
I tallene fra Rambøll kan ses tendenser til flere forskellige ting. Vi kan i de følgende tabeller (Tabel 
3.2.4 og 3.2.5) se tendens til, at der både fra 1995 – 2001 og fra 2001 – 2008 (bemærk dog her at 
den første periode er på seks- og den anden er på syv år, hvilket kan have betydning for den højere 
vækst fra 2001-2008) var en højere vækst i antallet af medarbejdere i absolutte tal for de 
virksomheder, der enten tidligere havde ansat en højtuddannet eller i en af perioderne ansatte en. 
Således var der en vækst på henholdsvis 5,4 og 7,9 ansatte pr. lille- eller mellemstor virksomhed der 
i perioderne ansatte en højtuddannet. Dette kan siges at være en relativt høj vækst i forhold til de 
SMV´er uden højtuddannet arbejdskraft, som blot oplevede en vækst på henholdsvis 0,3 og 1,7 
                                                        
9 http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-
programmer/eu-rammeprogram/forskning-for-sma-og-mellemstore-virksomheder/definition-pa-smv-er 
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ansatte. Det kan samtidig ses her, at de store virksomheder i absolutte tal havde en større vækst end 
de små- og mellemstore virksomheder.  
 
Tabel 3.2.4, viser den absolutte udvikling i antal ansatte, 1995-2001
 
3.2.4 (Rambøll, 2012, s. 12-13) 
Tabel 3.2.5, viser den absolutte udvikling i antal ansatte, 2001-2008
 
3.2.5 (Rambøll, 2012, s. 12-13) 
Billedet er dog en smule anderledes, hvis man ser på den relative vækst ved ansættelsen af den 
første højtuddannede (Rambøll, 2012, s. 11-12). Som man kan se på tabel 3.2.6 og 3.2.7. Det kan 
her ses, at de små- og mellemstore virksomheder havde en relativt større vækst i antallet af ansatte i 
de to perioder end de store virksomheder. Fra 1995-2001 lå den således på 135 %, mens den fra 
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2001-2009 lå på 154 %. Den største relative forskel var dog hos de firmaer der gik fra at blive anset 
som SMV´er til at blive anset som en stor virksomhed. Her var den relative vækst på hele 3013 % 
for de firmaer, der ikke tidligere havde haft højtuddannede i perioden fra 1995-2001, og på 1534 % 
i perioden 2001-2008. De høje procenttal for kategorien Øvrige (fra SMV til stor) skyldes det 
relative forhold, der gør at hvis en lille virksomhed med få ansatte ansætter x-antal medarbejdere, 
vil den relative effekt være større end hvis en stor virksomhed ansætter samme antal. Som det er 
nævnt omkring de absolutte tal, ansatte de store virksomheder således også flere personer. Ud fra 
disse tal kan det siges, at der altså er en tendens til, at de små- og mellemstore virksomheder, der 
ansætter en højtuddannet, relativt vækster væsentligt mere end både virksomheder der tidligere 
havde højtuddannet arbejdskraft, og dem som ikke havde højtuddannet arbejdskraft ansat. Dette er 
dog meget kraftige vækstrater, og Rambøll & IDAs rapport tager ikke stilling til, om der kan være 
andre årsager til den kraftige vækst. 
 
Tabel 3.2.6, viser den relative vækst i antal ansatte fra 1995-2001
 
3.2.6 (Rambøll, 2012, s. 14) 
Tabel 3.2.7, viser den relative vækst i antal ansatte fra 2001-2008
 
3.2.7 (Rambøll, 2012, s. 14) 
Det er dog ikke kun i forhold til antallet af ansatte, at Rambøll & IDA mener, der er fordele ved at 
ansætte en højtuddannet. De mener også, at der kan ses en tendens til en højere produktivitet, også 
på lang sigt, i de virksomheder, som har en højtuddannet ansat. Rambøll & IDA definerer 
produktiviteten som værditilvæksten pr. beskæftiget i virksomheden, hvilket anvendes som et mål 
for værdiskabelse i produktionen (ibid. s. 14). Som det kan ses i tabel 3.2.8 herunder, havde de 
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SMV´er, der tidligere havde ansat en højtuddannet (altså i perioden 1995-2001) en højere 
produktivitet i 2008, end de SMV´er der først ansatte en højtuddannet i perioden 2001-2008. 
 
Tabel 3.2.8, viser produktiviteten i 2008
 
3.2.8(Rambøll, 2012, s. 15) 
Dog er der, ifølge Rambøll & IDA, grund til at til at tro, at effekten af at ansætte en højtuddannet 
udjævner sig med tiden, således at vækstraterne stadigt er højere end dem for virksomheder uden 
højtuddannet arbejdskraft, men med aftagende vækstrater efterhånden (ibid. s. 16).  
 
Rapporten konkluderer altså, at der er væsentlige fordele for de enkelte virksomheder ved at ansætte 
højtuddannede. I virksomheder der ansatte højtuddannede, mener Rambøll & IDA, at der kan 
spores en tendens til højere vækst og dermed flere arbejdspladser. På den måde ligger de 
samfundsøkonomiske gevinster ved at ansætte en højtuddannet altså i skabelsen af arbejdspladser, 
og derudover en højere produktivitet og konkurrenceevne. Dog skal der her tages flere forbehold 
ved disse konklusioner. Denne del af undersøgelsen er således lavet med flere afgrænsninger, som 
har betydning for resultatet. I undersøgelsen af værdien af ansættelsen af højtuddannet arbejdskraft 
har Rambøll & IDA begrænset sig til kun at analysere, de virksomheder som i hele perioden( 1995-
2008) har hørt under definitionen lille- eller mellemstor virksomhed (ibid.). Derudover er 
virksomheder, der er gået fra at have minimum én højtuddannet ansat til ikke at have nogen også 
blevet udeladt. Statistikken mangler således virksomheder, der har droppet at have højtuddannet 
arbejdskraft ansat, samt virksomheder som er gået konkurs. Dette kan altså være med til, at skabe 
en bias for fordelene ved at ansætte akademikere i små- og mellemstore virksomheder. Det er derfor 
svært ud fra Rambøll & IDAs rapport at være sikker på effekterne af at ansætte en højtuddannet. 
Desuden er perioden fra 2001-2008, som vist i delanalyse 1, i høj grad kendetegnet ved en 
højkonjunktur, og rapporten tager ikke højde for, om virksomhederne allerede oplevede vækst før 
de ansatte en højtuddannet, eller om de højtuddannede var en væsentlig faktor for virksomhedernes 
vækst. 
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Videnpilotordningen 
Videnpilotordningen var en ordning sat i gang af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling i 2005 (Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 2010, s. 38). Formålet med ordningen var, 
at fremme SMV´ers innovation og indtjeningsevne og blev lanceret, da der var en antagelse af, at 
der var en inefficiens idet, at SMV´er ansatte for få højtuddannede i forhold til, hvad det 
samfundsøkonomisk optimale var (ibid.). En højtuddannet var indtil 2012, i Videnpilotordningen 
defineret som en person med en længerevarende videregående uddannelse, hvilket dog blev ændret 
i 2012 til også at omfatte bachelorer og professionsbachelorer (SMV-Portalen, 2012
10
). Vi 
beskæftiger os derfor mest med evalueringen fra 2010, og kun kort med ordningen efter 2012. 
Ordningen gik ud på at virksomheder med mellem 2 og 100 ansatte kunne få op til 10.000 kr. i 
løntilskud i en periode på mellem 6 og 12 måneder, og derudover kunne virksomhederne søge om, 
at få op til 50.000 kr. i støtte til indkøb af viden til en udviklingsopgave i virksomheden. Opgaven 
skulle dog inkludere den ansatte videnpilot og afsluttes i løbet af tilskudsperioden. Virksomhederne 
skulle være privatejet samt have en omsætning på mellem 1 mio. og 50 mio. kr. og måtte desuden 
ikke have mere end to højtuddannede ansat i forvejen (Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 2010, 
s. 38). Virksomhederne havde fire succesmål i ordningen. Disse bestod af væksten i 
virksomhedernes bruttofortjeneste, væksten i antallet af ansatte, ændringen i virksomhedernes 
lønomkostninger og virksomhedernes sandsynlighed for at gå konkurs i sammenligning med 
lignende virksomheder (ibid. s. 11). I evalueringen af Videnpilotordningen indgår der også 
kontrolgrupper bestående af 254 virksomheder, som på flere parametre ligner videnpilot-
virksomhederne (kontrolgruppe 1), og 84 virksomheder der ansøgte om deltagelse i 
Videnpilotordningen, men som afbrød samarbejdet inden for de første tre måneder (kontrolgruppe 
2) (ibid.). 
 
Som det kan ses på figur 3.2.1 herunder, har der været en forskel i stigningen af bruttofortjeneste 
imellem henholdsvis videnpilot-virksomheder (VP) og kontrolvirksomhederne efter en periode på 
tre år. Efter ét år er den gennemsnitlige forskel på bruttofortjenesten på 100.000 kr., mens den er 
næsten ens efter to år, og der kan ses en gennemsnitlig forskel på omkring 1,1 mio. efter tre år (ibid. 
s. 20-21). På trods af at forskellen på den gennemsnitlige bruttoværditilvækst efter tre år er på 
omkring 1,1 mio. kr., tyder det dog på, at det drejer sig om færre virksomheder, der således har haft 
                                                        
10 http://www.smvportalen.dk/Finansiering-tilskud-stoette/Finansiering-tilskud-stoette/Nyt-om-stoette-om-
finansiering/2012-Nyt-om-stoette/Videnpilotordning-Fa-stottet-til-at-ansaette-en-akademiker 
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en meget høj vækst. Dette kan ses på medianværdien for bruttofortjenesten, hvor forskellen nemlig 
blot er på 210.000 kr. (ibid. s. 22). Derudover vurderer evalueringen af Videnpilotordningen, at 
forskellen på VP- og kontrolvirksomheder ikke er stor nok til at være statistisk signifikant (ibid. s. 
21), hvilket også kan skyldes, at disse tal kun dækker over de 60 VP-virksomheder og 127 
kontrolvirksomheder, hvor der fandtes data for alle årene 2004-07 (2004 bliver brugt som basisåret 
før ordningens indføring i 2005) (ibid.).     
 
Figur 3.2.1, viser stigning i bruttofortjenesten (I TSD.KR) i hhv. VP- og kontrolvirksomheder 
(2004-2007)
 
Figur 3.2.1 (Forskning- og Innovationsstyrelsen, 2010, s. 20) 
I forhold til vækst i antallet af medarbejdere er billedet mere uklart imellem VP-virksomhederne og 
kontrolgrupperne. Som det kan ses på figur 3.2.2, er der en tendens til, at VP-virksomhederne 
ansætter flere end kontrolgruppens sammenlignelige virksomheder i perioden omkring ansættelsen 
af en højtuddannet Videnpilot. Efter tre år er billedet dog vendt, og kontrolgrupperne havde i 
gennemsnit ansat flere medarbejdere end de virksomheder, der deltog i Videnpilotordningen. Hvad 
angår medianværdien for stigningen i antallet af medarbejder, er den ens for de to grupper efter tre 
år (ibid. s. 25), men i de første år ligger medianværdien højere for VP-virksomhederne end for 
kontrolgruppen (ibid.). For både den gennemsnitlige- og medianvæksten for antallet af ansatte i 
virksomhederne gælder det, at forskellene på VP-virksomhederne og kontrolgrupperne ikke er 
statistisk signifikante, og der kan derfor ikke konkluderes noget endegyldigt ud fra væksten i 
antallet af ansatte (ibid.).     
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Figur 3.2.2, viser stigning i antal medarbejdere i hhv. VP- og kontrolvirksomheder (2004-2007)
 
Figur 3.2.2 (Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 2010, s. 24) 
Hvad angår stigninger i lønomkostninger, som kan ses som et udtryk for øget produktivitet (Ibid. s. 
27 & Rambøll, 2012, s. 9), så viser effektmålingen, at kontrolvirksomhederne i det første år 
gennemsnitligt har højere lønstigninger, mens det efter to år kan ses, at VP-virksomhederne har haft 
en gennemsnitlig lønstigning på 72.000 kr. mod 48.000 kr. i kontrolvirksomhederne (Forsknings- 
og innovationsstyrelsen, 2010, s. 27). Det skal her siges, at løntilskuddet i Videnpilotordningen er 
regnet med som en del af lønnen, så dette kan ikke forklare VP-virksomhedernes lavere 
lønomkostninger det første år (ibid.). Set ud fra lønomkostningerne kan det altså fortolkes sådan, at 
de højtuddannede har været med til, at øge produktiviteten i virksomhederne over en årrække. Dog 
kan det ikke helt ses som en generel tendens, da medianværdien for videnpilot-virksomhederne er 
lavere end for gruppen af kontrolvirksomheder, og det kunne derfor tyde på, at det er få VP-
virksomheder som stod for en stor del af lønomkostningerne (ibid.). Mht. risikoen for konkurs kan 
der heller ikke findes nogen statistisk signifikant forskel mellem virksomheder der ansatte en 
videnpilot, og så virksomhederne i kontrolgruppen (ibid. s. 29). 
 
Konklusionerne fra effektmålingen af Videnpilotordningen er altså uklare. Der var tendenser til at 
VP-virksomheder havde en større gennemsnitlig stigning i bruttofortjenesten på 1,1 mio. kr. efter 
tre år, men resultatet var ikke klart nok til, at være statistisk signifikant, og medianværdien viste 
desuden, at der var tale om få virksomheder, der havde haft en stor vækst. Videnpilotordningen 
havde heller ikke nogen signifikant betydning for væksten i antallet af medarbejdere, og signifikant 
øget produktivitet (målt ud fra de gennemsnitlige lønstigninger) var ligesom for bruttofortjenesten 
begrænset til få virksomheder. Dette ligger på linje med en opdateret effektmåling af 
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. Her bliver det ligeledes 
konkluderet, at der ikke kan findes statistisk signifikante forskelle på hverken værditilvækst, profit 
eller arbejdsproduktivitet mellem VP-virksomhederne og kontrolvirksomhederne på trods af, at den 
opdaterede stikprøve var væsentligt større (Styrelsen for videnskab, teknologi og innovation, 2013, 
s. 12-14). Umiddelbart kan der altså ikke spores nogle markante samfundsøkonomiske gevinster i 
form af arbejdspladser eller produktivitet ved ansættelsen af højtuddannede ifølge effektmålingerne 
af Videnpilotordningen. Begge effektmålinger konkluderer dog, at Videnpilotordningen har en 
effekt på virksomhedernes villighed til, at ansætte højtuddannede, og derigennem en 
beskæftigelseseffekt for den enkelte deltager, som kommer hurtigere i arbejde, men efter et år kan 
det ikke længere vises, at der er forskel på videnpiloterne og referencegrupper af højt 
sammenlignelige individer (Styrelsen for videnskab, teknologi og innovation, 2013, s. 13 & 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 2010, s. 29-30). 
 
Delkonklusion 
Som vist igennem delanalysen, er der forskel på de forskellige undersøgelser- og ordningers 
resultater og vurderinger af effekten af akademikere i små- og mellemstore virksomheder. AC´s 
evaluering af Isbryderordningen fra 1994-97 giver et klart billede af, at kandidater er med til, at 
skabe vækst og øge produktiviteten ude i virksomhederne. Ikke blot for andre akademikere men i 
lige så høj grad for faglært- og ufaglært arbejdskraft. Isbryderne mente, at de biddrog til en stigende 
produktivitet bl.a. igennem nye arbejdsgange, indførelse af ny teknologi og forbedret planlægning. 
Vi fandt dog, at AC´s evaluering havde en vis bias, der kunne være med til at overdrive resultaterne 
af akademikernes ansættelse. Bl.a. var rapporten hovedsageligt bygget på isbrydernes egne 
vurderinger af forløbet, og virksomhedernes synspunkt var derfor ikke repræsenteret. Det kan 
derudover tænkes, at AC har en vis interesse i, at gøre det attraktivt for små- og mellemstore 
virksomheder at ansætte kandidater. Dette kan medføre, at de forsøger at fremme de egentlige 
effekter af at ansætte den første akademiker. Evalueringen tog heller ikke stilling til, om der kunne 
være andre årsager end ansættelsen af en akademiker til, at virksomhederne oplevede vækst. 
 
Rapporten fra Rambøll & IDA vurderede ligesom evalueringen af Isbryderordningen effekten af 
højtuddannede i små- og mellemstore virksomheder til at være meget positiv. Rapporten mente 
                                                        
11 Som tidligere nævnt, skiftede ordningen karaktér i 2012 til også at inkludere mellemlange videregående 
uddannelser og professionsbachelorer, hvilket er grunden til, at vi har fokuseret på den oprindelige evaluering 
fra 2010. 
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både at vise store fordele i form af vækst i antallet af ansatte over henholdsvis perioderne 1995-
2001 og 2001-08, og en stigning i produktionen som resultat af at ansætte højtuddannet 
arbejdskraft. Dog mener vi igen, at rapporten har en bias til fordel for at ansætte højtuddannede. 
Som nævnt i afsnittet afgrænser Rambøll & IDAs rapport sig i visse tilfælde fra, at regne med de 
virksomheder, som enten er gået fra at være store til små- eller mellemstore eller er gået konkurs. 
Dermed har rapportens nogle mangler, der kan have haft indflydelse på resultaterne. Desuden er 
særligt perioden fra 2001-08 kendetegnet ved at være en kraftig højkonjunktur, så det har altså også 
været en gunstig periode for små- og mellemstore virksomheder. 
 
Effektmålingen af Videnpilotordningen konkluderer modsat de to andre, at der ikke kan spores 
nogen statistisk signifikant forskel på de virksomheder, som ansatte en kandidat igennem 
Videnpilotordningen, og kontrolvirksomhederne. Effektmålingen mener at kunne vise, at der er 
tendens til en højere værditilvækst, men hverken den oprindelige måling fra 2010 eller den 
opdaterede fra 2013 (som også inkluderer bachelorer), kan se tendenser, der er tydelige nok til at 
kunne kaldes statistisk signifikante. Dog konkluderer begge effektmålinger, at der er en gevinst for 
den enkelte akademiker, der kommer hurtigere i arbejde i forhold til sammenlignelige individer. På 
samme tid mener målingerne at kunne spore en lille adfærdsændring hos virksomhederne, som har 
større tendens til at ansætte nye akademikere igennem støtteordningerne end uden. Det skal dog her 
nævnes, at mængden af virksomheder, der måles på, er relativt lille sammenlignet med de andre 
undersøgelser, hvilket kan betydning for den manglende signifikans i resultaterne.  
 
Alt i alt mener vi altså ikke, at vi ud fra disse rapporter kan sige, at ansættelsen af en akademiker 
nødvendigvis har en effekt for de små og mellemstore virksomheder, der kan biddrage til 
samfundsøkonomien. Vi mener ikke, at der kan ses et signifikant sammenhæng mellem ansættelsen 
af en akademiker i en SMV, og hverken vækst i antallet af ansatte eller produktivitet. Hverken 
evalueringen af isbryderordningen eller rapporten fra Rambøll & IDA, som begge konkluderer 
væsentlige fordele ved ansættelse af akademikere, tager stilling til ’hønen eller ægget’ diskussionen 
om, hvad der er årsagen, og hvad der er effekten ved ansættelse af akademisk arbejdskraft. 
Imidlertid ligger der en samfundsøkonomisk gevinst i at få akademikere ud af ledighed og i job i en 
SMV. Det kan heller ikke afvises, at akademisk arbejdskraft kan skabe en udvikling i 
virksomhederne, der kan biddrage til samfundsøkonomien. Dette er bare ikke beviseligt på 
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nuværende tidspunkt, hvilket kan være problematisk i forhold at få flere akademikere i arbejde, som 
vi vil komme ind på i næste delanalyse. 
 
3.3 Hvilke mekanismer kan være en barriere for akademikeres ansættelse i små og 
mellemstore virksomheder? 
Denne tredje og afsluttende delanalyse vil have fokus på de udfordringer, der kan opstå, når 
akademikere søger jobs og ansættes i små- og mellemstore virksomheder. Delanalysen sigter 
således mod at bidrage til besvarelsen, af den sidste del af problemformuleringen, da det bl.a. er 
mekanismer og barrierer, der primært behandles her. Udførelsen af denne delanalyse gennemføres 
ud fra selvindsamlet empiri (kvalitative interviews), analyse af diverse rapporter og suppleres med 
teori omkring interessefeltet. Udgangspunktet for delanalysen er desuden, at der arbejdes med 
SMV’er, som ikke typisk har haft akademiker ansat – ofte, omhandler det virksomhedens første 
akademiske ansættelse – og akademikere der er atypiske i denne del af den private sektor.  
Afslutningsvis vil der være en delkonklusion, der samler op på de mest centrale pointer for 
delanalysen. Desuden vil delanalysens gennemførelse og resultater blive diskuteret i det 
næstfølgende afsnit. 
 
Ud fra de foregående delanalyser, kan vi se, at der er et bredspektret ønske om at skabe flere 
akademiske arbejdspladser i de små og mellemstore virksomheder. Ønsket kommer fra såvel 
politisk side som fra akademikere og SMV’ere. Samtidig har vi også set, at der kan være gevinster 
ved at ansætte akademisk arbejdskraft, om end vi stadig ikke kan påvise nogen sikre effekter af 
dette. Denne delanalyse vil frembringe og analysere de mest gængse mekanismer, der besværliggør 
udviklingen af et SMV-arbejdsmarked for akademikere. Indledningsvis vil der blive set nærmere på 
den økonomiske del af problemstillingen. 
 
Det økonomiske aspekt og –incitament  
Ud fra første delanalyse kan det forstås, at antallet af akademikere på det danske arbejdsmarked har 
været støt stigende i de sidste mange år. Denne udvikling har stået på uanfægtet af 
konjunktursvingninger – dog med mindre udsving. Som det ligeledes pointeres i første delanalyse 
fandt akademikere oprindeligt (1970’erne) typisk sin arbejdsplads inden for det offentlige, men 
dette er dog en udvikling, der siden hen er vendt, da akademikere i højere og højere grad ansættes i 
den private sektor frem for den offentlige (Rambøll, 2004 & DJØF, 2013). Denne udvikling 
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betyder, at der fra både politisk og forbundsmæssig side sættes større fokus på at skabe et SMV-
arbejdsmarked for akademikere (Regeringen, 2014 & DJØF, 2013). En af de største udfordringer 
ved dette er dog at overbevise de små- og mellemstore virksomheder om de økonomiske gevinster, 
det skaber at have en akademiker ansat. Det pointeres flere steder fra, at de små virksomheder har 
stor fokus på økonomien, og vil se et umiddelbart afkast af deres investeringer på bundlinjen inden 
for en kort tidsperiode pga. et relativt lille økonomisk råderum, hvilket nedenstående citat 
underbygger: 
 
”De er ekstremt fokuserede på økonomien. Så der kommer ikke nogen ind, der ikke kan betale sig, 
det kan jeg godt love dig.” – Heike Hoffmann (Bilag 3, s. 12) 
 
Ovenstående citat bakkes desuden op af Kristina Falkvist fra Akademiker kampagnen, der antyder, 
at virksomhedernes fokus på det økonomiske aspekter i en vis udstrækning, hænger sammen med 
virksomhedens størrelse (Falkvist, Bilag 4, s. 7). Med andre ord; des mindre virksomheden er, des 
mere bundlinjeorienteret er den. Problematikken ligger derfor i høj grad i det, at der ikke er nogle 
undersøgelser, der med sikkerhed kan underbygge de gevinster, som politikere, 
brancheorganisationer og andre aktører mener, der er potentiale til. Dette kan bl.a. skyldes en 
diskussion af, om den positive økonomiske udvikling i en virksomhed skyldes en ansat akademiker, 
eller om ansættelsen er et produkt af en virksomhed, der i forvejen er inde i en god økonomiske 
udvikling. 
 
Ifølge Heike Hoffmann fra Håndværksrådet går et af de helt store tvivlspunkter hos SMV’erne på, 
hvorvidt de kan udnytte en akademikers arbejdskraft 37 timer om ugen. Dette, koblet sammen med 
en akademikers relativt høje reservationsløn
12 , afskrækker ganske enkelt flere SMV’er fra at 
bevæge sig ud på ukendt grund (Hoffmann, Bilag 3, s. 5). Især når der ikke er nogle håndgribelige 
beviser på effekterne af at ansætte en akademiker. Det er således også derfor, at en øget 
beskæftigelse af akademikere i SMV’er bl.a. må initieres fra politisk side, da der mangler 
incitament for, at SMV’erne gør det af sig selv. I denne sammenhæng kan der henvises til 
nuværende og tidligere ordninger (Isbryderordningen, Videnpilot osv.), da ordningerne lemper de 
økonomiske udgifter ved ansættelsen af en akademiker (DJØF, 2013 & Heike Hoffmann, bilag 3, s. 
                                                        
12 DJØF anbefaler eksempelvis en minimumsløn på 36.000 kr. for deres nyuddannede medlemmer (DJØF, 2015), 
mens gennemsnitslønnen for kandidater uddannet i 2014 i Magisterforeningen var 33.024 kr. (Dansk 
Magisterforening, 2015).   
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5). Der er således flere muligheder for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser for den enkelte 
SMV ved hjælp af diverse politiske arbejdsmarkedstiltag, som også er beskrevet nærmere i 
delanalyse to (se afsnit 3.2). Kristina Falkvist anvender følgende analogi for at sætte SMV’ernes 
betænkeligheder ved at ansætte en akademiker i en lægmandskontekst:   
 
”Det økonomiske incitament kan man sige, det svarer til, at vi går ned og skal købe et fjernsyn. 
Altså en lidt større investering. Så hjælper det jo lidt, hvis det er på tilbud.” – Kristina Falkvist 
(Bilag 4, s. 10) 
 
SMV’ernes manglende incitament til ansætte højtuddannet arbejdskraft søger fagforeninger og 
organisationer som AC, DJØF og Håndværksrådet at komme i møde, da de hver især er fortaler for 
et stærkere SMV-arbejdsmarked for akademikere (AC, 2014; DJØF 2013 & Hoffmann, bilag 3, s. 
1-2). AC udgav eksempelvis i marts 2014 27 forslag til, hvordan bl.a. de økonomiske 
komplikationer kunne afhjælpes for SMV’erne (AC, 2014). Øverst på listen var en 
vækstpilotordning, der i en vis grad er inspireret af den nyligt nedlagte Videnpilotordning – nu lavet 
om til Innobooster (Akademikernes Centralorganisation, 2014). Dette forslag bygger på at forstærke 
SMV’ernes incitament til at ansætte en akademiker, herunder en fjernelse af de bureaukratiske 
elementer samt kravet om et konkret innovationsprojekt, som netop mange små- og mellemstore 
virksomheder har svært ved at frembringe (AC. 2014, s. 7). Derudover er der gennem størstedelen 
af de 27 punkter fokus på nedbringelsen af de økonomiske omkostninger for SMV’erne (Ibid. s. 8). 
Ligeledes arbejder DJØF med flere forskellige tiltag og forbedringer, der også har fokus på, at 
skabe økonomiske incitamenter for SMV’erne – herunder bl.a. en traineeordning, en international 
isbryderordning baseret på 90’ernes Isbryderordning samt en klart defineret vækstspireordning, der 
indeholder samme elementer som AC’s vækstpilotordning (DJØF, 2013). 
 
Det blev tidligere i dette afsnit pointeret, at en virksomheds størrelse har en effekt på dennes 
økonomiske orientering i forhold til investeringer og ny ansættelser. Tilsyneladende har dette 
element samtidig også en klar effekt på, hvilken størrelse af virksomheder, der er villige til at 
ansætte akademikere, hvilket nedenstående tabel fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser 
(Baadsgaard, 2012, s. 2): 
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Figur 3.3.1, viser andel af private virksomheder med akademikere ansat fordelt efter antal ansatte i 
2010 
 
Figur 3.3.1 (Baadsgaard, 2012, s. 2) 
Tilbage i 2010 havde 15,3 % af private virksomheder en akademiker på lønningslisten (Ibid. s. 2). 
Ovenstående tabel viser en tydelig sammenhæng mellem en privat virksomheds størrelse og en 
arbejdsplads til en akademiker. Således var der kun 10,7 % af virksomheder med under 10 ansatte, 
der har en akademiker ansat, mens virksomheder med 50-250 ansatte i 66, % af tilfældene har en 
akademiker ansat. Dette faktum til trods, så er antallet af private virksomheder, der har en 
akademiker ansat steget fra 9,4 % i 1994 til 15,3 % i 2010 (Ibid. s. 2). Det kan således tyde på, at 
der eksisterer nogle tendenser, der peger på, at flere akademikere bliver ansat i det private 
erhvervsliv. Som det kan læses ud fra rapporten fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så er der dog 
stadigt et efterslæb i forhold til de små virksomheder, som udgør en stor procentdel af det private, 
danske erhvervsliv (Ibid. s. 3). De her beskrevne tendenser og mekanismer er desuden noget, der 
bliver nikket genkendende til hos Akademiker kampagnen: 
 
”Men det er klart at, igen afhængigt af virksomhedens størrelse, så er der nogle der bliver mere 
udfordret på løndelen. Det er der ikke nogen tvivl om.” – Kristina Falkvist (Bilag 4, s. 7) 
 
Det kan ud fra ovenstående forstås, at der er flere forskellige økonomiske aspekter og på spil i 
forhold til et SMV-arbejdsmarked for akademikere. Det er dog essentielt at holde sig for øje, at 
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aktører som Akademiker kampagnen, Håndværksrådet og DJØF alle, i en vis udstrækning, er 
kompromitteret af et vist bias, da det er organisationer med klart definerede hensigter og formål – 
dette vil blive ydereligere diskuteret i diskussionen (kapitel 4). Det følgende vil tage udgangspunkt i 
de kulturelle forskelligheder, der mødes, når akademikere og SMV’er skal finde sammen. 
 
Et kulturclash 
Selvom der, som nævnt, er nogle økonomiske udfordringer, der kan mindske incitamentet hos 
SMV’erne, er der stadig blandt en del SMV’er et ønske, om at ansætte den første akademiker. Det 
kan både være som en del af støtteordningerne (løntilskud, innobooster, videnpilot m.m.), på 
projektbasis eller som en fastansættelse. Men selv når virksomhederne og akademikerne er nået 
forbi den første barriere, er der nye udfordringer i processen, der skal lede til selve ansættelsen. 
Heike Hoffman beskriver det således: 
 
”De bremser op, der hvor de siger: vi ved ikke engang hvordan vi skal skrive et stillingsopslag. De 
ved godt hvad de skal skrive, hvis de skal have en ny tømrer eller murer, men de ved rent faktisk 
ikke hvilke kompetencer eller kvalifikationer, de har brug for.” – Heike Hoffmann (Bilag 3, s. 6-7) 
 
Dette underbygges af Kristine Falkvist, der også lægger vægt på at denne mangel på viden om den 
anden parts felt kan være et problem for begge sider. Altså at akademikerne også er i tvivl om, hvad 
de rent faktisk kan bidrage med til disse virksomheder (Falkvist, Bilag 4, s. 12). Derfor er det 
vigtigt, som både Akademikerkampagnen og Håndværksrådet understreger, at såvel akademikerne 
som SMV’erne i ansættelsesprocessen bliver skarpere på, hvad det er de henholdsvis kan bidrage 
med og har brug for i jobbet. Dette kan være med til at forbedre jobmatch-processen, så den 
ansøger, der kan bidrage mest til produktiviteten, ansættes, og dermed øger afkastet af ansættelsen 
til fordel får både virksomhed og akademiker. Ofte får arbejdsgiveren nemlig ikke den præcis viden 
om arbejdstagernes potentielle produktivitetsbidrag igennem ansøgning og samtale (Pedersen, 2008, 
s. 97). 
 
Ideerne omkring jobmatching og det potentielle afkast af det rigtige match beskrives blandt andet af 
Mortensen og Pissarides i bogen ”Job Matching, Wage Dispersion and Uenmployment”. Et af de 
elementer, der her lægges vægt på er, at begge parter
13
 (i vores tilfælde SMV og Akademiker), skal 
                                                        
13 Kaldes i bogen agenter 
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have mest muligt gevinst ud af matchet, ellers vil parterne søge andre steder hen, hvor genvinsten 
kan være større (Mortensen og Pissarides, 2011 s. 18). I den forbindelse er det altså vigtigt, at 
akademiker og SMV opnår det rigtige match igennem ansættelsesprocessen, hvis ansættelsen af en 
akademiker i virksomheden skal fastholdes over en længere periode. På længere sigt kan den 
forkerte ansættelse skræmme virksomheden fra at ansætte en akademiker og akademikeren fra at 
søge job i en SMV. Et forkert jobmatch kan bunde i, en manglende skarphed på, hvad de respektive 
parter vil opnå ved ansættelsen. 
 
En løsning på dette kan ifølge Mortensen og Parrisides være at inddrage en tredje part i processen, 
hvis formål udelukkende er at matche to parter med hindanden – f.eks. akademiker og SMV. Dette 
kan nemlig optimere processen på to fronter. For det første kan tredjeparten have en viden omkring 
området, og hvad der fungerer bedst for parterne. For det andet vil tredjeparten have et incitament 
for, at der bliver ved med at være mulighed for at skabe succesfulde jobmatches og dermed, at der 
bliver ved med at være grobund for, at akademiker og virksomhed mødes. Til forskel vil den 
enkelte virksomhed og akademiker blot være interesseret i at netop deres jobmatchingprocess er 
vellykket (Ibid, s.42-43). Heike Hoffmann understøtter den tankegang og siger ”at 
konsulentvirksomheder godt kunne have et tilbud, der gjorde at virksomheder kunne købe sig til 
ansættelsesprocessen, fordi de ingen erfaring har med det. Og det kan være rigtig dyrt at ansætte 
den forkerte.” (Hoffman, Bilag 4, s. 7). Det er til dels også det arbejde, Akademikerkampagnen 
forsøger at facilitere i samarbejde med a-kasser og jobcentre m.m. Men som Kristine Falkvist også 
siger, er disse på sin vis frivillige
14
 (Falkvist, Bilag 4, s. 2), hvilket betyder, at de muligvis ikke har 
det samme økonomiske incitament for en fortsat jobskabelse indenfor området, som en 
konsulentvirksomhed ville have.  
 
Den manglende viden om hinanden kan altså have en negativ effekt på muligheden for at skabe et 
godt match mellem akademiker og SMV selvom, der rent faktisk ansættes en akademiker i 
virksomheden. Kristine Falkvist beskriver i den forbindelse en oplevelse med en ansættelse, hvor de 
efter 3-4 mdr, valgte at fyre akademikeren, fordi de ikke kunne se resultater på bundlinjen, og den 
nyansatte ikke i høj nok grad var i stand til at italesætte det arbejde, der blev lavet. Problemet ligger 
her ifølge Falkvist i, at virksomheden valgte ikke at ansætte en erfaren AC’er, som kunne have taget 
styring fra start og kunne have gjort det klart for ledelsen, hvordan han/hun bidrog til 
                                                        
14 Med frivillige menes, at de ikke har noget økonomisk incitament for at jobmatchet er succesfuldt 
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virksomheden. Grunden til det ikke blev den erfarne akademiker, der blev ansat lå ifølge Falkvist 
langt hen ad vejen i, at ledelsen i nogle SMV’er er ”bange” for, at akademikeren med sin erfaring 
og viden overtager for stor en del af styringen med virksomheden (Falkvist, Bilag 4, s. 4 & 12). 
Heike Hoffman giver også udtryk for den betragtning med, at SMV-ledelsen er bange for, at 
akademikerne ”kan jo så meget” og for, ”at blive kørt over til ansættelsessamtalen”(Hoffmann, 
Bilag 3, s. 4 & 7). I en rapport fra 2012 af Akademikerkampagnen samler de op på nogle af 
udfordringer, der har været i deres arbejde, og her fremhæves den manglende kendskab til 
akademikerne også som en af de største udfordringer (Akademikerkampagnen, 2012, s. 2). Det 
handler altså ifølge de forskellige aktører om at lette ”kulturmødet” mellem de to parter, så 
kommunikationen foregår på samme niveau. Derudover bliver respekten og åbenheden over for den 
anden parts faglighed fremhævet, som en vigtig ingrediens til at lette kulturmødet, så der hverken 
bliver set ned på eller op til den anden (Hoffmann, Bilag 3, s. 9 & Falkvist, Bilag 4, s. 14-15). 
Meget af dette bunder også i, at det er et relativt nyt område for jobmatch på arbejdsmarkedet. 
Udfordringen ved, at det er en form for ukendt land, ligger både hos SMV’erne og akademikerne. I 
det næste afsnit vil vi komme yderligere ind på de barrierer, der kan forhindre akademikerne i at 
tage arbejde i en SMV, selv når SMV’er efterspørger arbejdskraften. 
 
Akademikernes modvilje 
 
”Der er et problem i forhold til at vi centraliserer os omkring uddannelsesbyerne og man er ikke så 
flytbar.” – Kristine Falkvist (Bilag 4, s. 9) 
 
Vi har indtil videre primært beskæftiget os med, hvad der skal til for, at SMV’erne vælger at 
ansætte en akademiker, men som vi også kort har berørt, ligger barrierene for, at akademikerne 
finder job i en SMV, ikke udelukkende hos virksomhederne. Der ses også tendenser til nogle 
mekanismer, der gør, at akademikerne ikke i høj nok grad søger job i denne del af arbejdsmarkedet 
på trods af ledighed. 
 
En stor del af dette ligger i den geografiske placering for arbejdspladserne. Da de fleste akademiker 
har taget deres uddannelse i de største danske byer, har de også bosat sig her og ønsker i første 
omgang at finde arbejde her, hvilket kan ses på figuren nedenfor, som viser, hvor i landet 
akademiker har arbejde i den private sektor. Her er det tydeligvis i og omkring København, Århus 
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og Ålborg, samt i lidt mindre omfang Odense og Kolding, at private virksomheder har akademisk 
arbejdskraft ansat. Alle byer der i større eller mindre omfang huser lange videregående 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Figur 3.3.2, Viser andel af private virksomheder med akademikere ansat efter fordeling på 
arbejdsstedplacering 
 
Figur 3.3.2 (AE, 2012, s. 4). 
Denne tendens kommer også til udtryk når vi kigger på, hvor i den private sektor, at flest 
virksomheder ansatte den første akademiker i 2010. Hvor landsgennemsnittet ligger på 2,2 %, er det 
i København 4,1 % mens andelen er lige omkring 1,5 % i Vest- og Nordjylland (Badsgaard, 2012, 
s. 7). Tallene her dækker over virksomheder i alle størrelser, og dermed ikke kun SMV’er, men 
bruges til at vise, at der er en tendens til at akademikere primært ansættes i og omkring storbyerne. 
Denne tendens er også noget, der er fokus på fra de aktører, som beskæftiger sig med akademikere i 
små- og mellemstore virksomheder, hvilket skyldes, at en stor del af de små- og mellemstore 
virksomheder ligger i landområderne (Buch, 2014). Akademikerkampagens rapport omkring 
SMV’ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne, understreger opmærksomheden 
på denne barriere. I rapporten nævnes eksempelvis, at akademikere risikerer, at mangle et netværk 
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såvel socialt som fagligt ved at rykke væk fra de større byer (Akademikerkampagnen, 2012, s. 2). 
Også vores interviewpersoner tillægger dette en relativt stor betydning i forhold til akademikeres 
lyst til at søge job i SMV’er, som Heike Hoffman beskriver det: ”Det man kan mangle i en lille 
virksomhed, og det står altid i DJØF-bladet, er faglig sparing med andre akademikere.” – Heike 
Hoffmann (Bilag 3, s. 11). Herudover fremhæves det, akademikerne ganske enkelt ikke har nok 
viden om SMV’erne i Danmarks udkantsområder (Akademikerkampagnen, 2012, s. 2). Et faktum 
som Heike Hoffmann mener, at universiteterne spiller en stor rolle i at afhjælpe (Hoffmann, Bilag 
3, s. 10-11). Det kan diskuteres, hvorvidt, det er SMV’erne, der ikke gør nok for at være synlige 
eller uddannelsesinstitutionerne, der ikke gør nok for at fortælle historien om de små og 
mellemstore virksomheder til de studerende. Denne diskussion, vil vi ikke her gå videre med. Vi vil 
beskæftige os med, hvilke udfordringer, der kan følge med den manglende viden.  
Det er nemlig vigtigt, hvis der skal opnås et succesfuldt match mellem akademiker og SMV, at 
akademikerne er ordentligt forberedte på, hvad de kommer ud til. Noget som de også fra 
Akademikerkampagnen er meget opmærksomme på:  
 
”Så det handler simpelthen om at klæde dem på til kommunikation. At oversætte, kan man sige, den 
måde SMV´er kommunikerer på, så de også taler samme sprog. Så det er egentligt det der 
kulturmøde.” – Kristine Falkvist (Bilag 4, s. 5) 
 
Det er nemlig til dels forskellige kulturer, der mødes i denne proces, og som tidligere nævnt, er det 
også kulturer, for hvem det er nyt at mødes på denne måde, hvilket i sagens natur udfordrer 
processen. Netop af den grund forsøger Akademikerkampagnen og Håndværksrådet at forberede 
parterne på hinanden. Håndværksrådet ligger imidlertid også vægt på, at det vil være positivt for 
udviklingen inden for dette område, hvis akademikerne allerede under uddannelsen blev sat ind i de 
jobmuligheder, der er ude i SMV’erne, så de tænker i disse baner, når de skal ude og finde arbejde 
efterfølgende. Det er dog tydeligt, at der er kommet mere fokus på dette de senere år. 
Håndværksrådet nævner også selv at nogle universiteter laver projekter omkring det (Hoffmann, 
Bilag 3, s. 10-11) og Akademikerkampagnen har lavet karrieremesser på universiteterne i Århus, 
Ålborg og København, hvor indtrykket var, at de fleste havde hørt om jobmulighederne i SMV’erne 
(Falkvist, Bilag 4, s. 16). En anden måde at få øget synligheden af SMV’erne blandt de studerende 
på de lange videregående uddannelser, er ved at få dem ud i disse virksomheder som 
studentermedhjælpere. Udover at det øger de studerendes viden om SMV’er, kan det også fungere 
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som en måde for virksomhederne, hvorpå de kan prøve den akademiske arbejdskraft af uden de 
store økonomiske omkostninger. Her kan de geografiske udfordringer imidlertid komme i spil igen, 
da de studerende ofte vil være bosat i uddannelsesbyerne, og en stor del af SMV’erne vil være at 
finde i yderområderne (Akademikerkampagnen, 2012, s. 3).  
At akademikere kommer i arbejde som studentermedhjælper, vil desuden kunne bidrage til at de 
studerende tænkte sig selv ind i arbejdet i en SMV. Ofte vil akademikerne nemlig have specialiseret 
sig i en retning, som ikke nødvendigvis stemmer overens med de arbejdsopgaver, der vil være i en 
SMV. Her vil det ofte være en bredere vifte af opgaver, som ikke nødvendigvis hænger sammen i 
forholdet én til én med den lange videregående uddannelse akademikeren har: 
 
”Hvis man er meget specialiseret og tænker sig selv som meget specialiseret, så skal man nok ikke 
tænke sig selv ind i en SMV. Hvis man godt kan se sig selv som generalist og synes det kunne være 
sjovt at se, okay hvad kan vi så gøre her, så er der til gengæld muligheder hos SMV’erne.” – 
Kristine Falkvist (Bilag 4, s. 11) 
 
Ovenstående underbygges også af evalueringen af isbryderordningen, som viser, at akademikere der 
i højere grad anså sig selv som generalister, efter ansættelsesforløbet i en SMV, i højere grad havde 
været tilfredse med arbejdet i en SMV, og at udføre såkaldte ”blæksprutteopgaver” (Akademikernes 
Centralorganisation, 1997, s, 12). Heike Hoffman er ligeså klar på, at det er mere generelle opgaver, 
der skal løses i sådan et arbejde, men hun fremhæver samtidig også fordelen ved, at det er de mere 
generelle akademiske kompetencer, der er i spil. Noget som betyder, at selvom akademikeren har en 
uddannelse, som normalt ikke er så anerkendt i denne del af arbejdsmarkedet (f.eks. kunsthistorie), 
så har denne stadig nogle kommunikative og organisatoriske kompetencer, som ville kunne bidrage 
til en SMV. Det vigtige er blot, at akademikeren kan tydeliggøre over for virksomheden, hvordan 
det kan bidrage (Hoffmann, Bilag 3, s. 8). Igen kan nogle af de overnævnte tendenser tyde på, at 
mekanismerne, der skaber disse barrierer, til dels kommer på baggrund af, at samarbejdet mellem 
parterne er relativt nyt.  
 
Delkonklusion 
Vi kan altså konkludere, at det er essentielt for de små og mellemstore virksomheder, at de kan se 
de økonomiske gevinster ved at ansætte akademisk arbejdskraft. Disse økonomiske gevinster skal 
være til stede både i hvert enkelt ansættelsesforhold, hvis dette skal fortsætte, men der skal samtidig 
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være positive effekter i det generelle billede af akademiske ansættelser, hvis incitamentet blandt 
virksomhederne skal øges. Det er også derfor, at der fra politisk side udarbejdes forskellige 
ordninger, der skal være med til at initiere akademiske ansættelser i SMV’er ved bl.a. at lempe de 
økonomiske omkostninger ved ansættelserne. Vi kan i den forbindelse konkludere, at der ses 
tendenser til, at jo mindre en virksomhed er, desto større er investeringen ved at ansætte en 
akademiker, og jo mere bundlinjeorienteret er de. Dette skaber en tendens til, at det især er de små 
virksomheder, der ikke har akademisk arbejdskraft ansat, hvor det kan være en stor barrierer, at der 
ikke er nogle tydelige økonomiske gevinster ved akademiske ansættelser i SMV’er. 
 
Vi kan desuden konkludere, at der, når SMV’erne alligevel går i gang med ansættelsesprocessen, 
stadig er nogle mekanismer, der kan være en barriere for, at den akademiske arbejdskraft bliver en 
succes. Der ligger nemlig nogle udfordringer i kommunikationen mellem de to parter, da der ofte 
vil være nogle, i arbejdsmarkedsøjemed, forskellige kulturer, de to parter kommer fra. Dette kan 
forhindre det optimale jobmatch med mest mulig afkast for begge parter, hvilket videre kan føre til 
færre sammenkoblinger mellem akademikere og SMV’er. En stor del af denne problematik kan 
ligge i, at det er et relativt nyt område på arbejdsmarkedet, hvor parterne har en begrænset viden om 
hinanden, og derfor har nogle antagelser om hinanden, de kan fungere som en barriere for et 
succesfuldt jobmatch. 
 
Afslutningsvis kan vi konkludere, at der kan ses visse mekanismer blandt akademikerne, der gør at 
akademikeren i mindre grad søger jobs i de små og mellemstore virksomheder. I dette spiller de 
geografiske omstændigheder en stor rolle, da størstedelen af akademikerne bor i og omkring 
uddannelsesbyerne, mens mange SMV’er ligger i landområderne. Dette kan mindske akademikerne 
lyst til at søge job i virksomheden, og samtidig mindsker det virksomhedernes synlighed over for 
akademikerne. Eksempelvis gør det det sværere at prøve arbejdet i en SMV af som 
studentermedhjælper, hvilket ellers kunne være med til at opbygge de to parters viden om hinanden 
på en relativt omkostningslet måde. Endnu en barriere kan ligge i, at mange akademikere 
specialiserer sig, og af den grund ønsker at arbejde inde for det specifikke område, hvilket kan være 
svært i en SMV, hvor arbejdsopgaverne ofte er af mere generel karakter. Igen ses tendenser til, at 
den manglende synlighed overfor for den anden part og deraf manglende viden, kan være en 
barriere for muligheden for at skabe et SMV-arbejdsmarked for akademikere. 
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4.0 Diskussion af analyse og kvalitetsvurdering 
I det følgende afsnit vil vi samle op på konklusionerne fra de foregående delanalyser og diskutere 
dem overfor hinanden i forhold til vores problemformulering. Vi vil desuden supplere med empiri 
fra vores interviews med Kristine Falkvist og Heike Hoffman.  Vi vil hermed forsøge, at komme 
ind på tendenser der kan være til samfundsøkonomiske gevinster ved et SMV-arbejdsmarked for 
akademikere og de bagvedliggende mekanismer, der kan være en barriere for, at dette sker.  
I forlængelse af ovenstående vil vi diskutere kvaliteten og validiteten af de resultater, vi når frem. 
Her vil vi komme ind på, hvad valg af afsender og baggrund for data har af betydning for den 
empiri vi gør brug og i den forbindelse, hvad eventuel bias kan have af betydning for 
konklusionerne i delanalysen. Dette afsnit skal hermed forsøge at svare på vores 
problemformulering, samtidig med at det skal tydeligøre hvilke nogle faktorer, der har indflydelse 
på svarene. 
 
Hvorfor skal akademikere i arbejde i SMV’erne? 
Selvom der siden den første isbryderordning for akademikere fra 1994 til 1997 har været fokus på 
at nedbryde barrierer mellem akademikere og SMV’er, og dermed udvikle denne del af 
arbejdsmarkedet, er det stadigt begrænset, som vist i delanalyse 2, hvad vi kan udlede om 
effekterne. På trods af den begrænsede viden om effekterne, virker der stadig til at være et en stor 
vilje og lyst til at udvikle dette område af arbejdsmarkedet. Det skyldes i høj grad, som påvist i 
delanalyse 1, at der skal beskæftiges flere akademikere på det danske arbejdsmarked, og at disse i 
høj grad skal beskæftiges i den private sektor. Det er i hvert fald den udvikling, vi ser tendenser til, 
både hvis der kigges på udviklingen på akademikerarbejdsmarkedet siden 1970’erne, og hvis vi ser 
på forskellige fremskrivninger. 
 
Det er dog vigtigt, at diskutere hvilke udfordringer, der følger med de manglende beviselige 
effekter, af diverse politisk initierede ordninger. For det kan godt være, at både politikerne og 
diverse paraplyorganisationer for såvel små- og mellemstore virksomheder og akademikere har et 
ønske om at fremme udviklingen, men hvis ikke det virker, hvorfor så gøre det? Udover at det skal 
være med til, at skabe arbejdspladser for de mange nyudklækkede akademikere, er der ifølge 
håndværksrådet også god grund til, at de små- og mellemstore virksomheder åbner op for 
udviklingen:  
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”…men dels også af nødvendighed, for vores medlemmer kan ikke blive ved med at udvikle deres 
virksomheder og tjene de penge de skal, hvis de ikke supplerer med andet end det de plejer. Og det 
de plejer er faglært arbejdskraft” – Heike Hoffmann(Hoffmann, Bilag 3, s. 1) 
 
AC’s egen evaluering af isbryderordninger fremhæver også, hvordan akademikerne kan være med 
til at udvikle de virksomheder, de er ansat i.  Der er dog, som nævnt, ikke nogen undersøgelser, der 
viser, at det nødvendigvis er akademikerne, der biddrager med udviklingen af virksomhedens 
innovation, produktivitet eller økonomi. Ikke desto mindre vil det være en fordel for 
samfundsøkonomien, hver gang en akademiker kommer i arbejde som vist i delanalyse 1, og på den 
måde kan et SMV-arbejdsmarked for akademikere kaste nogle samfundsøkonomiske gevinster af 
sig. Det kan dog diskuteres, hvor stor effekten er, hvis akademikerne kun er ansat i en kortere 
periode og med offentligt tilskud. Falkvist fra Akademikerkampagnen argumenterer dog for at selv 
midlertidige ansættelser har en positiv effekt, især for dimittenderne, ”fordi det der med at komme 
ud og prøve tingene af og få omsat al den der teori til praksis, det er bare en rigtig god proces og 
det er også nemmere at søge job derfra” (Falkvist, Bilag 4, s. 13).  I den forbindelse skal det 
nævnes, at akademikerkampagnen i sagens natur har en interesse i at snakke de positive effekter af 
ordningerne op, hvilket vi vender tilbage til i diskussionen af empiriens kvalitet. Dog ses det ud fra 
Ballisagers rekrutteringsanalyse fra 2014, at seks eller flere måneders ledighed bekymrer 23 % af 
virksomhederne, mens at 71 % af virksomhederne bliver bekymrede ved et års ledighed (Ballisager, 
2014, s. 17). Længere tids ledighed kan altså mindske akademikernes muligheder for at komme i 
arbejde, og ordningerne kan derfor haven en gavnlig effekt. 
 
Uagtet de mulige positive effekter for den enkelte akademiker såvel som for samfundsøkonomien 
ved, at en akademiker kommer i arbejde i en SMV, skal der også være gevinster for den enkelte 
virksomhed. Hvis ikke de små- og mellemstore virksomheder kan se de økonomiske fordele hos sig 
selv eller hos andre SMV´er ved at ansætte akademisk arbejdskraft, vil de mangle incitament til at 
ansætte en akademiker. Der kan altså argumenteres for, at før akademikerarbejdsmarkedet hos 
SMV´erne kan rykke sig, skal det påvises bedre, at akademikerne kan have en positiv effekt på 
bundlinjen.   
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Terra incognita 
Der kan altså argumenteres for, at noget af den manglende vilje til at ansætte akademikere skyldes 
de manglende beviselige gevinster for virksomhederne. Det er derfor også noget, der er fokus på fra 
både arbejdstagernes- og aftagernes side:  
 
”Det er et arbejdsmarked der ikke rigtig er kommet i gang endnu. Der er ikke nogen traditioner, så 
vi ved ikke noget endnu. Vi har en masse anekdotiske historier, men vi har ikke noget 
grundlæggende viden. ” – Heike Hoffmann (Hoffmann, Bilag 3, s. 12) 
 
Selvom der er lavet evalueringer på de forskellige ordninger, har det været svært at give et entydigt 
svar på hvordan akademikere bidrager til SMV’erne. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være 
gevinster for SMV’erne ved at ansætte en akademiker, hvilket forskellige cases også viser. Casene 
viser desuden også, at matchet mellem akademiker og SMV kan fungere på trods af, at 
virksomhederne ikke har prøvet det før, og at akademikerne har en uddannelse, der er atypisk i 
forhold til denne del af den private sektor (Akademiker Kampagnen, 2015, s. 6-11) Det alene er dog 
formentlig ikke nok til, at overbevise virksomhederne om, at de skal afprøve akademisk 
arbejdskraft. Især ikke når den eksisterende viden om hinanden, som beskrevet i delanalyse 3, er 
begrænset. Dette skaber nogle barrierer, som kan tage tid at overvinde (Hoffmann, bilag 3, s. 14 & 
Falkvist, bilag 3, s. 15). Der ses altså nogle mekanismer der hæmmer udviklingen som resultat af, at 
det er relativt ukendt land for de forskellige aktører. Igen kan det diskuteres, hvorvidt det er muligt 
at overvinde disse barrierer med mindre, der er et økonomisk incitament. Som vist i delanalyse 3, 
kan der også argumenteres for, at de studerende skal være mere opsøgende, også uden for 
universitetsbyerne, over for de små og mellemstore virksomheder, da det netop er de studerende, 
der, som vist i arbejdsspørgsmål 1 og 2, har en beviselig gevinst i og med de undgår ledighed. 
 
Gøgeungeeffekt og Human Kapital 
En anden faktor, det også er nødvendigt at tage højde for, er gøgeungeeffekten. Det er vigtigt at 
være opmærksom på, om en akademiker er en ekstra ansættelse i virksomheden, eller blot bliver 
ansat på bekostning af eksempelvis en faglært/professionsuddannet. Hvis det sidste er tilfældet, vil 
det mindske den samfundsøkonomiske gevinst ved ansættelsen, da en anden så vil gå som 
arbejdsløs, om end samfundet stadigt vil vinde en smule, da den højtuddannede typisk vil være 
højere lønnet.    
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Når vi beskriver effekterne af akademisk arbejdskraft i delanalyse 2, gør vi blandt andet brug af 
human kapital teorien. Denne beskriver de personlige- og samfundsøkonomiske gevinster ved et 
højere uddannelsesniveau, som ses igennem en højere livstidsindkomst for det enkelte individ, 
hvilket retfærdiggøres ved den højere produktivitet, som det antages individet bidrager med 
(Andersen & Madsen, 2011, s. 118). Denne tilgang til effekterne af stigende uddannelsesniveau kan 
dog også diskuteres, da det er svært at beregne præcist (Ibid. s. 123). Der kan blandt andet 
argumenteres for, at kausaliteten imellem investeringer i uddannelse og et efterfølgende 
samfundsøkonomisk afkast ikke altid kan beregnes med total sikkerhed, men der synes dog også, at 
være positive indirekte effekter ved en høj koncentration af højtuddannet arbejdskraft (ibid.). 
Beregningernes kompleksitet skyldes bl.a. strukturer på det danske arbejdsmarked, kombineret med 
det faktum, at et øget arbejdsudbud ikke nødvendigvis er lig med øget beskæftigelse, da 
efterspørgslen på arbejdskraft også spiller ind (Greve, 2011, s. 201). Det er også disse elementer, 
der er blandt kritikpunkterne ved de økonomiske fremskrivninger, der bliver brugt (Vi vender 
tilbage til disse). Samtidigt er der forskellige måder, at måle produktivitet på hver med deres fordele 
og ulemper. Der kan bl.a. måles arbejdsproduktiviteten (værditilvæksten pr. medarbejder), som kan 
beregnes præcist, men ikke tager hensyn til brug af bygninger og maskiner (Junge & Skaksen, 
2010, s.11-12), totalfaktorproduktiviteten som viser hvor effektiv virksomheden er til at udnytte 
ressourcerne i form af arbejdskraft, maskiner, bygninger m.v. (ibid.). Den tredje måde at beregne 
produktivitet ud fra er lønniveauet. Ved brug af lønniveauet som mål for produktivitet antages det, 
at høj produktivitet afspejles i et højere lønniveau i virksomheden (ud over den lønstigning som vil 
komme ved at ansætte en højtuddannet frem for en lavere uddannet) (ibid.). Lønniveauet kan måles 
meget præcist, men det vil ifølge Junge & Skaksen være et indirekte udtryk for produktiviteten, da 
forholdene på arbejdsmarkedet spiller ind på lønningerne (ibid.). Human kapital teorien, som bl.a. 
baseres på livstidsindkomster, kan altså siges at være et usikkert mål for højtuddannet arbejdskrafts 
produktivitet. Dog må vi understrege, at et stigende uddannelsesniveau ikke blot er gavnligt i form 
af produktivitet, men også lavere risiko for arbejdsløshed og senere tilbagetrækning (Andersen & 
Madsen, 2011, s. 120), hvilket bekræfter det fornuftige i investeringen i human kapital. 
 
Kvalitetsvurdering af empirien 
Som nævnt i de foregående to afsnit af dette kapitel, er der nogle begrænsninger ved de 
undersøgelser af effekterne ved akademisk arbejdskraft i SMV’er, der hidtil er foretaget, og der kan 
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samtidig være bias ved den empiri, der er gjort brug af. Derfor vil vi her diskutere, hvilken 
indflydelse dette kan have på vores resultater. 
 
Som det også har været fremme i delanalyse 2, er der nogle begrænsninger ved de undersøgelser, vi 
bearbejder. En af de helt store problemstillinger er, at de data, der bliver konkluderet på, ikke er 
fyldestgørende nok og ikke tager højde for forskellige faktorer. En del af de undersøgelser, der 
faktisk viser, at der sker en stigning i produktiviteten og beskæftigelsen, tager ikke højde for 
årsagssammenhængen. Når Rambøll rapporten, som også vores interviewpersoner henviser til, 
viser, at der sker en stigning i beskæftigelsen ved ansættelse af akademisk arbejdskraft, beskæftiger 
den sig ikke med, hvorvidt akademikeren er ansat i en virksomhed, som allerede var i fremgang. 
Det kan altså, når der kigges på de konklusioner, diskuteres, om det reelt set er akademikeren der 
skaber stigningen i beskæftigelsen, eller om andre faktorer spiller ind. Her kan også nævnes at 
nogle af målingerne er sket i perioder med højkonjunktur og en generel stigning i beskæftigelsen på 
det danske arbejdsmarked. Det er også derfor, vi ikke, som Rambøll gør, vil konkludere, at det at 
ansætte en akademiker nødvendigvis fører til en stigning i den generelle beskæftigelse i 
virksomheden. Derfor kan der argumenteres for, at det er nødvendigt med nogle flere analyser af 
årsagssammenhængene af effekterne ved akademisk arbejdskraft i SMV’er. 
 
Det er ligeledes vigtigt, at forholde sig til de interviews, der bliver brugt i opgaven, og det ståsted 
interviewpersonerne har. Vores interviewpersoner er som beskrevet i kapitel 2.3 valgt på baggrund 
af deres store viden inden for området. Da de arbejder med problemstillingen til dagligt, og 
samtidig repræsenterer både arbejdstagere og -givere, har de kunnet give os en specifik viden om 
emnet. Til fælles har de to imidlertid, at de, som aktører i arbejdet med at skabe et SMV-
arbejdsmarkedet for akademikere, har en interesse i, at det lykkes. Dette betyder, at der kan være en 
vis grad af bias i deres udtalelser.  Vi har dog forsøgt at være opmærksom på dette i brugen af vores 
interviews, og samtidig har vi så vidt muligt forsøgt, at teste deres argumenter med yderligere 
empiri. Der er også vigtigt at påpege, at de med deres viden om feltet også selv er opmærksomme 
på en del af de problematikker, der ligger heri. Dette risikeres også med nogle af de rapporter, der 
beskæftiger sig med effekterne af akademisk arbejdskraft SMV’er samt i de fremskrivninger, vi 
henviser til, der kan have bias efter f.eks. politisk ståsted. Igen er vi dog som skrevet ovenover 
opmærksom på de faktorer, der ikke bliver taget højde for i målingerne og fremskrivningerne, og 
som dermed kan have indflydelse på resultaterne.  
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 I den forbindelse er det også vigtigt at nævne den kritik, der er af netop samfundsøkonomiske 
fremskrivningsmodelleder. En stor del af grunden til det store politiske engagement i dette 
arbejdsmarkedsfelt bunder jo som nævnt i delanalyse 1 i, at fremskrivninger viser, at den private 
sektor skal aftage flere og flere akademikere, og at mulighederne blandt andet ligger i de små og 
mellemstore virksomheder. Det kan dog diskuteres, i hvor høj grad, det er muligt at regne med disse 
fremskrivninger som tænketanken Mandag Morgen beskriver det: ”Den tid, hvor man ukritisk 
kunne sætte lighedstegn mellem arbejdsudbud og beskæftigelse, er antagelig forbi. Men det 
afspejler sig endnu ikke i de makroøkonomiske modeller.”(Mandag Morgen, 2015). 
Økonomiprofessor Jesper Jespersen bakker op om dette synspunkt og påpeger i den forbindelse, at 
der kan gøres brug af flere forskellige modeller til at fremskrive, og at det i sagens natur vil have 
indflydelse på resultaterne af fremskrivningerne (Information, 2011). Dermed ikke sagt, at der ikke 
kan være en rigtighed i de brugte fremskrivninger. Når vi kigger på udviklingen på 
akademikerarbejdsmarkedet de sidste 40 år, viser den således også, at det i et større og større 
omfang er den private sektor, der skal aftage akademikerne. Det er bare vigtigt at være opmærksom 
på, at fremskrivninger blot er fremskrivninger og ikke en endegyldige sandheder. 
 
I forhold til vores empiri skal der også tages højde for, at undersøgelserne, vi bruger, beskæftiger 
sig med alle lange videregående uddannelser, men at de barrierer, der bliver beskrevet i delanalyse 
3, ofte hænger sammen med, at det er uddannelsestyper, der ikke er typiske i de forskellige 
brancher. Dette kan have indflydelse på konklusionerne, men det er dog samtidig relevant at 
beskæftige sig med de mere atypiske uddannelser, da det i højere grad er her udfordringerne 
ligger(Falkvist, bilag 4, s. 3) og derfor også er her eksempelvis ordningerne har fokus, som Kristine 
Falkvist siger: 
 
”Så hvis en arbejdsgiver siger til mig at han skal have en Cand.merc´er så går jeg i dialog med 
dem omkring det, og så spørger jeg ind til arbejdsopgaver, og så går jeg ikke ind og søger efter en 
cand.merc´er, Så går jeg ind og søger efter en der kan løse de opgaver. Så kunne det jo enten være 
cand.scient.bibl. i stedet for.” – Kristina Falkvist (Falkvist, Bilag 4, s. 6) 
 
Cand.merc’ere og ingeniører er mere ”kendte” blandt SMV’erne, men når der ønskes at skabe et 
stærkere SMV-arbejdsmarked for akademikere, er det vigtigt at lægge vægt på det, der ikke er så 
brugt endnu og overvinde de barrierer, der findes ved dette. Dog mangler der her data. Kristina 
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Falkvist beskriver, at det først for nyligt er blevet godkendt af datatilsynet, at følge forskellige 
kandidater og CVR-numre sammen, for at se om man kan se en eventuel sammenhæng mellem 
kandidattype og vækst (Falkvist, Bilag 4, s. 6). I forlængelse heraf skal det også nævnes, at det 
ligeledes ikke er alle SMV’er, hvori der søges at skabe akademisk arbejdspladser. Som vist i 
delanalyse 3 er det nemlig i stort set alle større SMV’er ansat akademisk arbejdskraft, hvilket kan 
tyde på, at det primært er i de mindre virksomheder, hvor det er relevant at beskæftige sig med 
barriere. Vi mener dog, at idet vores undersøgelser af effekterne af akademisk arbejdskraft tager 
udgangspunkt i virksomheder med ingen eller få akademikere ansat, er der stadig en høj grad af 
relevans i brugen af disse. 
 
Sammenfatning: 
Der er altså nogle faktorer, der spiller ind på de konklusioner, vi har opnået. Det er blandt andet 
derfor, at vi har svært ved at konkludere på effekterne af akademisk arbejdskraft i SMV’erne. Noget 
som til dels bunder i at det er et relativt nyt felt på arbejdsmarkedet. Derfor mener vi også, at der 
kan argumenteres for, at de valg der er truffet og den empiri, der er brugt er relevant i forhold til 
undersøgelsens genstandsfelt. Det er samtidig vigtigt at understrege, at vi som kritiske realister ikke 
forsøger at forudsige, hvad der vil ske af udvikling i fremtiden inden for området, men tværtimod 
forsøger at beskrive de mekanismer, der, som det ser ud nu, kan være en barriere for de 
samfundsøkonomiske gevinster, der kunne opstå ved et mere velfungerende SMV-arbejdsmarked 
for akademikere. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at brugen af fremskrivninger ej heller er 
et forsøg på at forudsige, hvad der fremover vil ske, men derimod en metode til at forklare det 
ønske, der er fra politikkerne og interesseorganisationer om at fremme udviklingen inden for feltet. 
 
5.0 Konklusioner 
Vi vil i det følgende afsnit konkludere ved først at samle op på de tre delkonklusioner og 
diskussionen, inden vi vil konkludere på selve projektets problemformulering. 
I den første delanalyse blev det konkluderet, at der siden 1970´erne har været en stigning i antallet 
af akademikere i både den offentlige- og private sektor. Fra at være ca. 30.000 akademikere på 
arbejdsmarkedet omkring 1970, var der i 2013 ca. 260.000. Fordelingen mellem akademikere ansat 
i henholdsvis det offentlige og det private har med tiden også ændret sig således, at hvor der 
omkring 1970 var ca. dobbelt så mange akademikere ansat i det offentlige i forhold til det private, 
er det i dag næsten udlignet, og fremskrivninger viser, at det private arbejdsmarked i fremtiden skal 
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aftage flere i forhold til det offentlige. På trods af et stigende antal akademikere på arbejdsmarkedet 
har der været perioder med relativ høj arbejdsløshed pga. det støt stigende antal af dimittender, og 
det kan ligeledes ses, at akademikerarbejdsløsheden generelt er højest i lavkonjunkturer med lav 
beskæftigelse i hele samfundet. Siden 2008 er dette gået særligt ud over de nye dimittender, som 
har  en højere ledighed end den generelle akademikerarbejdsløshed. Dette giver, som vist, en 
forholdsvis stor negativ effekt på den offentlige saldo. 
 
Ud fra den anden delanalyse kunne det konkluderes, at der ikke med sikkerhed kan siges at være 
hverken en kausal sammenhæng mellem vækst i arbejdspladser eller produktivitet som konsekvens 
af at ansætte en akademiker i en lille- eller mellemstor virksomhed. Rapporten fra Rambøll & IDA 
viste, at der over en årrække var større vækst i antallet af ansatte i virksomheder der ansatte 
minimum én højtuddannet, i forhold til virksomheder der ikke ansatte højtudannet arbejdskraft. Dog 
tog rapporten ikke stilling til, hvorvidt virksomhederne oplevede vækst som resultat af at ansætte en 
højtuddannet, eller om de højtuddannede blev ansat, som et resultat af, at der var vækst i forvejen. 
AC´s evaluering af Isbryderordningen forsøgte ligeledes at påvise en stor effekt af at ansætte den 
første akademiker. Dog tog AC her mest stilling til isbrydernes egene erfaringer, som ikke 
nødvendigvis stemte overens med virksomhedernes. Effektmålingen af Videnpilotordningen kunne 
heller ikke påvise en statistisk signifikant tilvækst i hverken værdi eller antallet af arbejdspladser, 
ved at ansætte en højtuddannet. Dog mente effektmålingen at kunne påvise en adfærdsændring 
blandt virksomhederne, som havde større tendens til, at ansætte højtuddannede igennem 
støtteordninger, og derved hjælpe de højtuddannede hurtigere i arbejde. Deri ligger der, som vist i 
første delanalyse, en samfundsøkonomisk gevinst.  
 
I den sidste delanalyse kunne vi se, at der var flere barrierer mellem akademikere og de små- og 
mellemstore virksomheder. Først og fremmest var der tendens til, at virksomhederne ikke vil 
investere i højtuddannet arbejdskraft, hvis ikke de med det samme kan se mulighederne for et 
direkte afkast. Imidlertid er det et problem (som konkluderet i delanalyse to) at påvise en direkte 
kausal sammenhæng mellem ansættelsen af en akademiker og så vækst, hvilket ifølge både 
Akademikerkampagnen og Håndværksrådet gør det sværere at overbevise virksomhederne om at 
ansætte. Derudover gives der udtryk for, at akademikerne og virksomhederne ikke taler samme 
’sprog’, hvilket mindsker lysten fra begge parter til, at indgå i et samarbejde. Også de geografiske 
forhold kan have betydning for ansættelserne. Akademikerne er typisk mest interesserede i at blive 
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omkring universitetsbyerne, hvilket gør det sværere for virksomheder i landområder at finde det 
rigtige match.  
 
Alt i alt kan det altså konkluderes, at der eksisterer visse samfundsøkonomiske gevinster ved at få 
flere akademikere ud i små- og mellemstore virksomheder. Selvom der ikke kan spores kausale 
sammenhænge mellem ansættelserne af akademikere og vækst, kan det derimod ses som et middel 
til mindske den nuværende akademikerarbejdsløshed, som påvirker de offentlige saldoer negativt. 
Hvad angår barrierene, kan vi se, at der er flere mekanismer der holder akademikere fra at blive 
ansat. Disse består altså af det relativt høje lønniveau mange akademikere har, og derudover er der 
fra begge sider tendens til en vis nervøsitet over kulturelle forskelle. Geografien er derudover også 
en faktor, som besværliggør matchet mellem akademikere og de små- og mellemstore 
virksomheder. Det kan desuden ikke med sikkerhed siges, at akademikere bidrager til væksten og 
udviklingen i et firma. Vi kan dog se tendenser til, at det er vigtigt at kunne påvise gevinsterne for 
virksomhederne, da det økonomiske incitament vil kunne bidrage til at overvinde de barrierer, der 
ligger imellem akademiker og SMV’er. Desuden kan vi se tendenser til, at det, at det er et relativt 
nyt felt indenfor arbejdsmarkedet, har en indflydelse på de forskellige parters viden om og interesse 
i hinanden. 
 
Afslutningsvis kan vi konkludere, at de resultater, vi når frem til, kommer på baggrund af nogle 
valg af empiri og teori. Vi mener dog, at de valg, vi har truffet, har skabt de bedst mulige 
forudsætninger for at undersøge de bagvedliggende mekanismer inden for vores undersøgelses 
genstandsfelt. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at vi også tager højde for eksempelvis 
bias og mangler i de rapporter, vi beskæftiger os med, når vi konkluderer på vores undersøgelse. 
Derfor mener vi også, at vores konklusioner er valide i forhold til den nuværende situation på SMV-
arbejdsmarkedet for akademikere. 
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